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PRESIDEnCIA ,DEL DIRECTORIO MILITAR
Vengo en disponer que e1 General de brigada don Al.
fredo Martínez Peralta, cese en el mando de la primera
brigada de Infantería de la segullda división. -
D,ado e~ Palacio a trece de abril de: mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PmMo DE RIvERA y -oRBANEJA
Vengu en disponer que el General de brigada, en si-
tuaci6n de primera reserva, don Le6n Quintana Duque,
Pase a la de segunda reserva, p,or haber cumplido el
día once del corriente mes la edad que determina la ley
de veintinueve rle junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Pala-c:o a trece- de abril de mil novecientqs
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
Mí<roEr. PRrMo DE RIv:!r.l1A y ÜRBANEJ"
Vengo en disponer que .el' Inspector médico de prtme-
ra clase don Jooé Pastor Ojer'O, cese en el cargo de
Inspector de Sanidad MiJ¡itar de la primera región y
Pase a la situaci6n de primera reserva, por haber cum~.
plido el día doce del corriente mes la edad que deter-
mina la ltiy de veintinueve de junio de mil noveciento:>
diez y ocho.
Dado en Palac:o a trece 'de abril de mil novecientos
.einticuatro.
ALFONSO
El Presidente del' Directorio Militar,
1lhGum. PRiMo 1m RrvKaA y ORBANEJA
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Mi!itar le
la primera regi6n, al Inspector rnél1co de primera cla-
se don Pedro León y Jiménez, que actualmente desem-
.Peña igual cargo en la sexta región. .
Dado en Palac'o a trece 'de abril de mil noveciento3
'\'einticuatro. '
ALFONSO
n Presidente del Directorio MIlitar.
Mnum:. I'mM:o Il'B R.rvlmA y 0lmANlrJ...
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
Inspector médico de segunda clase, don Juan Valdivia
y Sisay,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente del
DirectorJ.o Militar, y de acuerdo con éste, al emp ':c::o de
Inspector médico de primera clase, con la' antIgue~ad
de1 dfJa 12 del corriente mes, en la vacante producIda
por pase a la situación de primera re'3ElI'Va de don
José Pastor Ojero. . . ' '
Dado elli Palacio a trece de abrl1 de mIl novecIentos
veinticuatro. '
El Presidente del Directorio Militar.
:M:lGuJ:L Pm:M:o DB R.1vERA. y ORBANEJA
""\- ' .
~.'NJÍcio8 y cir~nmas del In¡spe!ctor médico ae 8e-
, [fWnd'a clase D. Juan Vpldivia Sisay
, ..
Naci6 el dría 9 de julio de 1858. Ingresó en el servIClo
como oficial médico, alumno.die la Acade:nita de Sanidad
Militar; prevía oposici6n. el 26 d~ .septiembre de 187,8.
siendo promovido al empleo de médICO segundo. por 11.1-
ber terminado el p~aU de estudios, el 14 de jrslio de ~8?9_
Ascendió a méd~1CO primero, en ju'lio de 1892; a medIC'O
mayor, eu marzo 'doe 1898; a Subinspect?r médico d~ ~e­
gU1n:da clase, en junio de 1912; a Su;bl,nspecto~ m~dIC(l
de primera clas~. después cor-onel médICO, en Juma de
1917, y a Inspector m~dico de segunda clase, en sep·
tiembre 'doe 1920. ., ,
Sirvi6 de médico segundo en los hospItales mllItare,
1 de CádYi: y Peñ6n. de la Golnera, de cuya direccIón es-
\ tuvo encargado, accirlentalmEmte, deS'de el 1.° de. o~tu­
1 bre hasta el 24 de ooviembre de 1880, en.l~s reg~mIen-
tos de Infan'teI1a Pr,incesa y Rey; de médICO prlffier (\
en <el de Galicia, en CUlba, en el b¡¡¡tal1ón de Cazadora:.
Valladolid, eIll los hospitales militares ''de Jibara, proVl-
slon.al de Beneficencia (Habana), y e;l1 el de los alma-
cenes de Reg1a, eill! comisión, en el bat1ll6n de Cazad;·n's
Las Navas y en la clínica de Saguajay, como director:I d'e mé.dico mayor, en el anterior destin.o, en '61 hospital
. militar de Alfonso XIII (Habana), en la Península, en
1 las Aoademias de Caballería y Administración Militar:
1, de Subinspector médioo de segunda claoo. en los l¡.os-pitailes militares de Vitoria y Zaragoza. de cuya dire~
Ición estuvo .encargado, -accidentalmente, en d·iferente"ocasiones; de Subinspector médico de primera dast"
\
después coron"el médico, de;empeñ6 la dirección del hos-
pital ~ilital' de Burgos, ~res!6 sus :servi,cia:; 00 d Mi·
nisterIO 'de la Goorra y eJerCIÓ la dírecOlón del Parqu.3
de Sanidad Militar. "
I De Inspector médico de segltnda clase. ha tiesempe-ilado los cargos de Jefe de Secci6n de Sanidad M\i¡l.itae
, del Minis'terio de la Guerra y la 00 Inspector de los
IIestablecimientos médicos centrales de Sanidad Milita!'j de rla in...'trucción técnica de las tropas .ae dicho Cu )1"
1
po, y desda el 8 del e<ft-riente mes .el de Imme.ctor téc-
nÍlCO y jefe de Jos Servicia:; de Higiene del Eiército.
110 13 de abril de 1924 D. o. núm'!!1
El Presidente del Directorio Ml1Itar,
MIGuEL Pro:M:o DJl: Rrv:B:RA y O:RBAÑEJA
Serv.imo8 y ci'l'cull8tanaia8 del coronel mMico don
Allgcl Rodríguez Vázq11i3ZI Naeió el día 6 de septiembre de ~867. I~~resó, pre·
via oposición. en el Cuerpo de Samdad M.jlIt~;, ~o
médico segu,ndo, en 9 qe junio de 1888. Ascendlo a me-
dico primero, en mayo de 1895; a m~ico mayor, en
~tiembre de 1902; a subill.SJpecltor méd~co de seg~nd3
clase, en agosto de 1913, y a coronel inédlCO, en noVIem-
bre de 1918.
- Sirvi6 como médico segundo, en: el hosp,ital militar de
Madrid: eu los segundos batallones de los regimi~ntos
de Infantería Lealtad y Valeooia y en el ColegIO de
Hn,'ér:flanre de María Cristina; de médico primero, eú
el primer baLallón del regmüento de Infa.ntería Zarago-
za y en el referido Colegio de HUlérfanos; en Cuba, ~ll
el escuadr6n: de Vitoria, en el regimiento de CaballeI'la
BDrbón., con 'el que asistió a operaciones de campafi fi,
en la enfermería de Artemisa, director de la enferm~
:ría de la Isla dI¡ Pinos, e,n el batall6n expedic~an~rI(f
del regimieIl!to de Infante:ríp. Reina y en el hospItal
d'El Candelaria; y nuevamente en la Península., en el hOS'
pital militar de Guadalajara y en el batal16n de Fe-
rrocarr,iles; de médico mayor, en la Academia de Ad
mintstración Militar, en la asistencia al personal de
la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba
y Pu¡erto Rico y en el Ministerio de la Guerra, y de suj,o
inspector médico de segunda clase, de jefe, a las ~r'
denes de los Inspeotorep médicos Sánchez de la Presa,
Coll Zanuy y López Brea, y en la Comalilanoia gene'
neral de Inrválidos.
De coronel médico ha ejercido los cargos de jefe d~
Sanidad Militar de Manorca y del hospital militar de
Bu:rgos, babiendo desempefiad0 en distintas ocasioneS
la· Inspecci6n de Sanidad Militar de la sexta región; r
d€ftle octubre de 1922 viene ejerciendo el cargo de dI-
rec'tor del Parque de Sanidad Mili'tar.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones
del servicio.
~a tama:do .parte en la campaña de CU1:>a, de médiCO
pr:rmero.l habiffibdo !jlcanZado, por los· mér:iitos en ellll
contraídos, las siguientes XOOompensas:
CI'llZ de primoera clase de María Cristina por el CQI1l"
bate sosJJE:n:ido en «Galope:»¡, el 16 de Iillarzo dfj 1896-
•~rulZ roJa de primera clase del Mérito Militar por ser-
VICIOS prestados hasta '01 31 de diciembre de 1896.
~la de Cuba.
Se p.alla. además en posesi6n de las siguientes ~ond~
coracmoos: •
Crllz y Placa de San Her.menegili:ló..
M.ooll1las de los Sitios de AstDrga., de la batalla de
Puente Samp.ayo y de las Cortes C<)llst~tucii5I1 J Sin:~00 Cárliz. . ,
Cuenta tremta v cinoco añn" v dÍezmeses de efecti-
vos servicios de Ofj¡>ifl1. !"p. 11"1':> foí('n eor.eeptu'lldo y esti
declarado apto para ,,1 ".;('1''1'''': ,
ALFONSO
Ha desempefiado diferentes e importantes comisiOl1es 1
del servido, entre otras, la de presidente de la prepa- 1
ir'atoria de lo conoorniente a la parfJe qUle el Cuerpo
de Sanidad Militar había de tomar en la exposición
de Medicinas e Higiene del prianer Congreso N aciana!
de dicha clase, bajo el augusto patronato de Su Majes-
tad:, en 1918, y la de presi~nte de la Comisión califica.
dora de las obras presentadas para el desarrollo del
tema de Sanidail< Militar a qoo se refiere la real orden
circular de 15 de febrero @ 1921.
Tomó parte en la campaíla de Cuba, de médico pri-
mero y médico 1]layor, habienék> alcanzado las recomo
pensas siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase iiel Mérito Miilitar,
una de ellaS pensionada, por serv,icios d-e campafia ha::Jta
fin de diciembre de 1896, y por la acción de Palo Prie·
to, el 4, de mayo de 1897.
Cruz roJa de segunda clase del Mérito Militar, por
servicio~ de campaíla, hasta fin de agosto de 1898.
Mooftlla de Cuba.
Bo halln además en posesi6n d'e las sigu'klntes conde-
coraciones:
Cruz" Placa y Gran Crr(z o.e San Hermeneglldo.
Placa bordad'a oon -emblema de la Facuatad de Me·
dicina. ,
Medallas de Alfonso XIII y de los Sitios de Zaragoz't
y Gerona y de la reconquts'ba de Vigo.
Cuenta cuarenta y cinco afias y más iie seis meses de
efectivos servicios, de ellos tres afios y siete meses en el
empleo 4e Inspector médico de segunda clase.
-'-.--
Vengo en nombrar Inspector de SalUdad Militar de
la sexta región, al Inspector médico de primera <'1ase
don Juan Valdivia y Sisay.
Dado en Palacio a 'trece de abril de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL P.RIM:o DE RrvERA y ORBANEJA
Vengo eH. nombrar In'teindente militar de la quinta
región al Inwnde'I1'te de. división don Rafael 1!'uerte'3
Arias.
Dado en¡ Palacio a trece de abril de mil novecien'tos
veiniticua'tro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Mn:roEL Pm:M:o DE :R.mmA. y OImA.NEJA
Vengo en: nombrar Inspector técnico y Jefe de los
Servicios de Higiene del Ejército, al Inspector médico
de segunda clase don Eduardo Semprlln Semprlin, ac~
tual Inspector de 8anklad Militar de la séptima regi6n.
Dado en Palacio a trece de abril de mil novecientos
veirJticua1ro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
HJlRJJIL Pmxo DII :RnrEA y ÜR'BmlllJ.
Vengo en nombrar InSpector de Sanidad Militar de
la séptima regi6n, al Inspector médico de segunda cla-
se doll' Pedra Priem de la CaL
. Dado eIJj Palacio a 'trece de abril de mil novecientos
-veiJ1iicua1ro.
ALFONSO
El Presidente del DIreciorio Militar,
Hmm:L FmHo D.Jl R:rvma y O:!nWn:JA
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar ..
la cuárta regi6n, ~ Inspector médiro de segunda c1ue
don Frandsco Soler Garde.
Dado en:: Palacio a trece de abril de mil novecientllll
veinlticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL Pro:M:o DE Rrv:ImA y ORBANlC.U
En consideración .a los servicios !Y circunstancias del
coronel médd.co, número dos de la escala de su ~kse,
don Angel Rodríguez Vázquez. .
Vengo en promoverle, .a propuesta del Presidenle del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al empleo de
In.spec1x>r médico de segunda clase, con la antigUedllll
del d1a doce del corriente mes, en la vacante producida
por ascenoo de don Juan Valdivia y Sisay, la eual co·
rresponde a In. toroora de ascenso en la indicada ca·
tegoría. .
Dado en Palacio a trece de abril de mil nOVCCl.Cntv,
vei!1lticuatro.
D. o núm. 87 13 de abril de 1924 111
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la segunda región, al Inspector médico de segunda clMe
dOlll Angel Rodríguez Vázquez.
Dado en Palacio a trece de abril de mil novecient06
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMo DE Rrv:!mA :Y ORB.ANEJJ.
REALES ORDENES,
PRf.SIDEftCIA DE~CTORIO MILlTA~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha scrvido
disponer se recuerde a todos Jos funcionarios del Esta-
do la pl'Ohibici6n de hacer, admitir ni contestar reco-
mendaciones para la provisión de cargDs, cambio de
destinos o resoluci6n de asuntos, así como la de admitir
recursos o quejas que no se pl'Omuevan por el conduc-
to jerárquico correspondiente, imponiendo en los casos
de infracción las sanciones disciplinarias procedentes.
En cuanto a 'Las reclamaciones ciudadanas en deman-
da de gracia o de justicia" serán ,admitidas, tramitadas,
resueltas y contestadas con la mayor diligencia por los
funcionarios a quien corresponda, pudiendo reclamarse
lJor escrÍ!ro, de la tardanza en las resoluoiones o de los
tallos, ante el DirectDrio Militar.
Es asimismo la voluntatxtde S. M. qUJe, por d€legacit'5n
del Presidente del Directorio, los asuntos de la indo:e a que
a'l refiere esta real orden sean conocidos ¡r resueltos po r
el General director D. Dalmiro Rodríguez Pedré.
:qe real orden: lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:;.
Madrid 10 de abril de 1924.
Pm:M:o DE RIVERA.
Señores Subsecretarios de los Departamoentos ministe-
riales.
(De Ia: Gaceta).
M:iilitar; siendo condición necesaria para qule se an'Un~
cien qoo las Autoridades, Centros o Ministcr'ios que co-
muniquen las vacantes para su provisión al Ministeriú
de la Guerra, expresen la real ordan de este Directorio,
que excluyó a tal personal o a tales destinos de la
proh:iJbilción de nuevos nombramientos.
Encaso de duda, el MinisterJo de la Guoerra pedir§.
aclaraciones a los que comunican las vacantes.
Los Jefes de los Centros o Depende.ncias en qu¡e se
¡pro&uzcan v.acamtes de funcionarios del Estado, o lo~
Jefes de los Ministerios en su caso, tampoco anuncia~
:rún al Minis'bcrio do la Guena aquellas vaca,ntos que
correspondan a la amor·tizac'!Jn, con arreglo al real de-
creto de 1.0 de octuhrc último, a no ser que esas pla-
Zf1¡S, o el Cuerpo a que C01're."ponrla el personal 9,uc la!,:
sirvo" hayan 8oldo excepill ados exprosampn (<" por <:'!Stc
Directorio Militar de ial ame).J'Uzaciún general.
Torcero. Quedarún anulados los anl1'ncios do vacan-
tes qua se hayan he,cho a la Junta calificadora de as-
pirantes a destinos civiles I"i no rcúnen la coildicYill
oxpre.'>ada en 01 artículo nni-erio1", fLsí como 1::\1:; ad,jll-
dilcaiCÍOllRs heeha.s por In citn,cla .Junta caWlcadora de
desiJinos civiles o los nOlll].)r.l1lUicntos establccielos en vir'-
tud de sus propuestas.
Por el Ministerio de la GUiCrra ,se hará una revisióI'
de los eonClTrsos resuo1tos a partir de 1.0 do octubre
de 1923, y por real orden publicada en la Gaceta y
'DiARIO OFrcrAL DEL MJl\'1STEmO so anulará la; provisi611
o anuncio de destinos 'no autorizados expresamente: por
esfJ0 Directorio y que hayan sido vacantes después del
30 de septiembre de 1923.
CUarto. Queda derDgada la real orden circular del
MinJsterio de: la Guerna del 3 de noviembl\e (GaiCe'fa
del 6).
De real oIlden lo digo a V. E. para st.¡ conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri.j
HJ de abeil de 1924.
P.D.
MUSLERA.
Señor Subsecretario del· Ministerio de la Guerra. Seño-
res Subsecretarios de los demás Ministerios y.Oficial






S. M. el Rey
ha servido disponer lo
Excmos. Señores:
(q. O. g.) se
siguiente:
Sllbseaetlll1a
Circular. se abre concurso entre los comandantes de
~ado Mayor para cubrir una plaza de profesor auxi-
liar de la clase de «Servicio de Estado Mayor; comuni-
caciones en el concepto de su utilización en la guerr,i.
(felTO'C'arriles, telégrafos, aerostación etc:...) Juego dr.
la guerra.» vacante en la Escuela Superior de Guerra.
Las instancias debidamer,te documentadas se hallará.a
en este Ministerio dentro del plazo de veinte días, con-
tados desde la publicaci6n de esta circul-ar.
12 de abril de 1\)24.
Cireular. se abre ooncurso entre los comandantes d,)
Estado Mayor para cubrir una plaza de profesor auxi-
liar de la clase de «Topogrnlía, Nociones de eTeétI'ici.-
dad>, vacante en la Escucia Superior de Guerra. ·Las
instancias debida.mente documentadas se hallarán en
este Ministerio dentro del plazo de veint·3 días conbdos,
desde la publica.ci6n de esta circular.
12 de abril de 1924•
ExcmD. Sr.:' El artículo a<:nclOnal de la real orden circu-
lar de 17 de septiembre último (Gaceta del 18) prohibió, .
sin hacer distindones, los nombramientos de personal
nuevo de IlJ¡ncionarios 'del Estado para los Centros Mi-
l1istariales.
La real orden circular del Mrnisb8rio de la Guerra de
3 de noviembre de 1923 (Gaoefrt del d1a 6) dispone
qu.e los concursos anUlnciados por la Junta calificarlora
de aspirantes a destinos oiviles no están comprendidos
en la real orden circular de 1.0 de octubre (Gaceta
del 2) que deja en suspenso las oposici<mes y con-
curs.os' anunciarlos para realizar nuevos nombramientos
de personal en las dependencias del Estada. y dispone
qU'e cuando las ruecesidades del servido ID exijan de
un: modo improschic1ible, las Autoridades correspon-
dientes harán al Director:o M.ililtar las ¡peticiones que
jU,Zgaen necesarias al bue~ S'6rvicio.
Es indmrlable que los preceptos de 1M dos reales
6l'denes del Directorio Militar, autes citadas. deben apli-
carse coll' carácter general en todos los Centros 'Y De-
pendenc:ilas del Estado, y qu'C la real muen antes dich~
del Ministerio de la Guerra no interpreta claramente
el criterio sustentado por es:OO' Director.io.
En su virtud, 'Y para aclanaci6n de este asunto;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el DirectoriD
:M:ilitar. ha itenido a bien djrsponer lo siguiente:
Pr:i:nJero. Que los concursos de la Junta oalificadora
dé. aspirant'6s a destinos oiviles paria la p.rov'isi6n de
aqaaUas plazas inclu:i'das en la ley de 10 de julio de
1?B5, qu€dan autorizados, y no necesitan especial auto-
l'lZ3lCi6n eU cada caso.
Segundo. Que en estos COPlCursos dtl vacantes de fun-
Cionarios del Estado 8610 pDdi'án $un,oiaI'se. aquellas
tJUe 'hayan sido 'ntes previamente exceptu.das de la
Prohibici6n de IllJe<ü nombramiento por este Dirfl('torio
1I2 13 de abril de 1924
..
D. O. núm. S1i
ClreuJar. Se abre' concurso entre 1IJs capitanes d'?-
Estado, Mayor para cubrir un1t plaza de este emplev
vacante en la plantilla de la Comisi6n Geográfica d.?
Marruecos. Las instancias debidamente documentadas so
J.J:allarún ~n este Min isterio dentro del plazo de veinb
días, c-ontados desde la publíca,ci6n de esta circular.
12 de abril de 1;);:4.
Señor...
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de bri-
gada D. Carlos Pérez y L6pez de Robredo, segundo Jefe
dt'1 GOj¡i,'I'no militar de Ca¡'ülgl'na, al cOl11amlantc (le In-
fanl(wín, 1). J<:\\ge'l~io Al'l'ln.fp~ Adán, ascendido a esto em-
pleo por reaL or<.1en! do 5 del actual (D. O. núm. 81).
12 de abril de 19~4.
S('llOr Cn Jl arlll general de la t<'reem regi6n.
Señor InU'l'ventOJ' civil de Guerra y Marina y dd Pro·
tectorado en Marruecos. '
Los tenientes coroneles de EstadOl Ma;,Yol' D. CéSar Va:
yer Méndez y D. José ("entaño de la P .tz, asoondidos por
real orden circular de 5 (lel actual (D. O. núm. 81), qne-,
dan en esa ,región disponJibles y en co'ui,jón, como pro-
feso.res auxiliares, hasta eit próximo CUfiJ. en la Escuela
Superior de Guerra, por la que se les TetliB:m.a:rá li} gra-
tifioación de profesor'1.do reglamenta.'w.
12 de abril de 1924.
S{'ñor Capitán gC'neral' de. la primera regi6n.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra, In-
ten{{ente general militar e Interventor civil de Guerr'!,
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
El General encarj1;ado del despacho
LUIS B:lRMUDEZ DE C~O y TOllUS
•••
Estudo Havor Central del EjérCIto
CURSO DE IXFORMACIOX DE GIMNASIA
Circular. Se felielta al Genera], Jefe de la Sección
de Instrucción v Reclutamiento del Ministerio (e la Gue-
rra, D. Antonio Losada, que ha dirigido eL CUI'SO' de in·
formación para ;jefes de' Cuerpo, desarrollado según real
orden circular de 16 ce enero últinlD (D. O. núm. 16),
en la Escuela Central de Gimnasia, y al Director, pro-
fcsor.e.s T alumnos de ésta, por el acierto con que han
desempeñado su cometido, y asimismo, a los jefes de
CuC'rpo que asistieron al indicado curso, por el interés
y elevado 'espíritu militar de que ,han dado pruebas du,
rante su <:esarl'úllo.
10 de abrü de 1924.
Señor...
El General encargado del despacho,




s~ ,concede al capitán de Infantería (E. R), con des-
tino en la demarcaci6n de reserva de Cangas de Onís
nÚID. 110, D. Jcre Pérez ~íartínez, le sea abonado comu
doble el tiempo comprendido entre el 18 de septiembre
y 31 de octubre de 1912, y por mitad, desde Ell prim€'l'}
de noviembre ¿e 1912, hasta el 25 d.c enero de 1913, o
sean en totaL des flli'ses y veintiseis días, de acuerdo eon
~
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
11 de abril de 1924.
Señor Capitán general de la' octava región.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De acuerdp con lo informado por el Consejo Supremo
de Gucua y Marina en 31 eLe marzo pifóximo pasado,
se concede para efectos pasivos al alférez de Irrfantertll.
(E. R), con destino en el regimiento Alcántara nú,me-
ro 58¡ D. José Manzanares Portet, el abono' tie la Illitad
etel tiempo que estuvo con licencia temporal por exc~)
de fuerza, o sean tres meses iY catorce días, según lo
dispuesto en la orden del Gobierno de 4 do julio de
1870.
11 de abril de 1924.
Señor CapitrLn general do la cuarta regi6n.
Señor Capitán general Presidente Ud Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
CONCURSOS
Clrculllil'. Con arr,eglo al inciso segundo de la real
orden circular de 8 de julio de 1919 (O. L. núm. 265).
se anoocia el concurso de una vacante de Secretario de
causaa que, correspondiendo a capitán del Arma de In-
fant€lría, existe en la Cap1itanla genera;l. de la sexta re·
gión. Los aspirantes a ella. promoverán sus instancias
en el plazo de veinte días. a contar de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden, las que serán cursadlls
reglamentariamente, por el ;jefe de quien dependan, 'i
la autoridad judicial de la Capitanía general de la <:exta
, regi6n..
12 de abril de 1924.
Señor...
DESTINOS
('ircnlar. Se destina a los oficiales de Infantería com-
prellilidos en la siguienw relaci6n.





D. Fernando Morillo Farfán, {{el regimiento A'cántara,
58, al batallón expedicionario del de Galicia. 19.
» Francisco Durán Loyzaga, Secretario de causas de
la cuarta región, al batalJ6n expedicionaI'Ío del




D. Pedro Acosta García, del regimiento San Quintín, 47,
aL ,?ataJ16n expedicionario del de Guadalajara, 28.
» FrancISCO cel Valle Carlos-noca, del regimiento Sa.n
Quintín, 47, a], batallón expediCionario del de Isa-
bel II, 32.
1> Bernardo Pérez Muñoz,' del! regLmiento La VictD~
76, al bata1l6n expedicionario deL de Garel1a-
no, 43.
> Juan Montes Ortiz de Villacián, del regimiento Fe-
rrol, 65, a[ batallón expedic.bnai"'o del de' AL'\-
va, 56. '
;) Eu,g-enio Avila Sopeña, d.el regimiento Anda'lu:::ía, 5Z,
~~ batallón expedicionario ere1 de La Victorh, 76-
;) LUIS Rodríguez ManUel, del regimiento San Qulnt1n,
47, al batallón expedicionamo del de La Victo-
ria, 76.
;) Angel Merinu Gisneros, del regL-nienio MuiÍ6n, ~,
al ba~1l6n expedicionario d" de meIDa, 1..
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D. Arcadio Sala Sala, del regimiento La Victoria 7G,
al bata1l6n exp~dicionario del de Sicilia, 7. '
~; . Teni~ntes (E. Ro)Articula 1Luis Ferrel' Alvarez, del' regimiento Extremadu,ra,15, a desempefiar el carga de SE'''l.<ndo ayudaD lede llas Prision;eg Militares de M~drid.
) Manuel Zamora Cama·cho, disponib'.c en la zo~1'l ele
Sevilla, 7, a la ;reserva de Ron.dl, 31.




D. I,uis Casares Mogo1l6n, del bata1l6n de montafia Mé-
rida, 13, al regimiento Segovia, 75.
EMPLEOS HONORIFICO&
Se concedJe a los oficiaLes de Infantería (E. R.), reti-
rados por Guerra, que figuran en la siguiente relaci6n
que comprende dos tenientes, el empleo honot-ífico bUp()~
rior inmediato, con la antigüedad que a cada uno :::0
asigna en la misma, por reunir en dichas fechas las
condiciones que se determinan en la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (C."1,. nú.m. lG9), y en la real orden cir-
cular do 2 de junio de 1921 (D. O. núm. 120), los cua-
les segnirán cobrando por Guey·ra.
11 de abril de 1924.
Sefior Capitán general Ue la tercera regi6n.





q,egione" e e t • Empleo honori- les señala.
o a qu p r e fiC\) que se
neCtln. les concede Día Mes Afio
Teniente ••••••• D. Oaspar Pardo Flores •..•••.••••.•••••••.• • ••
Otro .•,'., ••••. »Cristóbal Hernández Blasco .
3."
3.8
Capitán. .. .. 3 abril.. 1Q21
Idem ••••••• 9julio .. 1921
I
Se concede a1 alférez de Infantería (E. Ro), retirado
por Guerra, D. AndréS Lorenzo Jiménez, el empleo de
teniente honorífico, por hallarse comprendido en el pá-
rrafo noveno, letra e), de la base octava de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), con la antigüedad
t:kJ la fecha de la expresada ley, con arreglo a lo preve-
n100 en la real orden circular de 20 de diciembre del
Ill.ismo afio (C. L. nJim. 348), el cual seguirá cobrando
por Guerra.
11 de abril de 1924.
SemI' Capitán general de la sé:Rtima región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos. \
MATRIMONIOS
De acuerdo oon lo informado por el O:msejo Supremo
~ Guerra y Marina en 3 del mes actual, se concede al
capitán dB Infantería, con destino en el Grupo de Fuer-
tas Regulares Ind;ígenas (le Larache nam. 4, D. Luis
Zan6n Su,á:nez, l:Lcencia 'Para contraer matrimonio con
dofia Carolina Irles Crooo.
11 de abril de 1924.
8efim. Capitán general Presidente del Consejo Suprema
de Guerra y Marina.
Sefior Comandante general de Ceuta.
SUEIJ)OS, HABERES Y GRATIFICACIONES
(hncedido por real decreto uB 9 de febrero ti.ltimo
(D. O. núm. 34), el empleo de ({Bneral de brigada ho-
!k)rario en reserva, ron la antigüedad de 12 de septiem-r de 1922, al coronel de Infantería D. Juan '1'n1'
aIa.u, @ -acuerdo con lo informado por el Con¡:¡ejo Su-
~~1llo de Guerra y Marina, se le asigna en dicha situa-
D el haber mensual de 756 pesetas, a partir de pri-~ de ociuhre de 1922, y previa liquidaci6n de 10 :¡>er-
~irlp por otro señalamiento anterior desde dicha fecha,
cargo al presupuesro de Guerra.
.. 11 de ahril de 1924.
~d' Ca;pitán general Presidente del Co-nrejo Sunrem()
e Guerra y Marina. ~
SeiloI'eS Capitán general de la cuarta regi.6n e Inter-
"/Cutar oiv:iil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecas.
El capitán y tenientes de Infantería (E. R) que se
mencionan y pI'OStan servido en el Cuerpo de Seguri~
dad o se nombran para el m~sm?, quedan 'afectos para
haberes en las zonas que se lndlCan.
12 de abril de 19~4,
8efiores Capitanes generales de la primera, tercera y
cuarta regiones.
Sefior' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado elÍ. Marruecos. .
Capitán, D. Melecio Domínguez Garrán, a la zona de
Madrid, 1.
Teniente, D. Angel Cuen.ca G6mez, a la zona :le Ma-
drid, 1. •
Otro, D. Agapito Mamblona Menéndez, de la z')na de
Madrid, 1, a la de Barcelona, 18,
SUPE~ERA}UOS
Se c~ucEld!e '01 pase a sup.ernumerario al capitán. dp,
Infanterí-a D. Francis'CO Civera Yarte, del regimiento
Sicilia .nÚffi. 7, qM.edanrlo adscIlipto a esa Capitanía.
general.
12 de abril de 1924.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del py..J.
tect'Orado en Marruecos.' .
El General encargado del despacho,




Se concede el empleo de suboficial de Caballería., con
la 'antigüedad de 1.° del aetual y efectos adroini<;-
'trativos .en. la revista de comisario del 'Presente mes, al
sargento del regimiento de Cazadores .Almansa, 13 de
dicha Arma, D. Argimiro García Sáenz.
" 11 ~ abril~de 1924.
Sefior Capitán. general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y 'l(~ Pro-
tectorado en Marruecos.
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DESTINOS
Pasan destinados al regimiento de Cazadores Almansa,
13 de Caballería, con las categorías de herrador que se
expresan, los individuos que se relacionan.
11 de abril 00 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones y Comandante general d¡e Melilla.
Señor Interventor civil de Goorra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. -
Lcónides Oyaga J areyall1e, herrador de tercera del rep;í,
. miento de Cazadores Mn.ría Cristina, 27 de Caballer1a,
plaza de herrador de segunda.
Pedro Costanillas Aldaz, herrador de tercera del regi-
miento de Cazadores Alcímtara, 14 de CaballerIa, pla~
" za de herrador de segunua.
Jerónimo 0ilveti Oyamburo, soldado del regimiento de
Infantería San Fernando, 11, plaza de herrador de
tercera.
Antonio Lobato Fernández, soldado del regimiento de
Infantería ceriñola, 42, plaza de herrador de tercera.
EXCEDENTES
Queda en situaci6n de excedente sin sueldo, el teniente
de Caballería (E. R.) D. Alberto Vilaplana GDnzález,
que desempeña el cargo de Jefe técnico de talleres de
fotograbado en la casa «Sucesores de Rivadeneyra:J>, con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 22 de enero
y real orden de 6 de febrero últimos (D. O. núm. ZO y
31), quedando afecto a La Comisi6n de movilizac:i6n de
industrias civiles de la primera regi6n (Madrid).
11 de abril de 1924.
S~ñor Capitán general de la prlll).era regi6n.
Señores General Presidente de la Junta central de Mo~
vilizaci6n de" Industrias civlIes e Internmtor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por enfermo rara
Geuta, Melilla y Argelia (Colonia Franoesa), al tenien-
te de Caballerla (E. Ro) D. Pedro Navarro Ant6n, des·
tinado en el regimiento de Dragones Santiago núm. 9.
11 de abril <Le 1924.
Señor Capitán general de la CUaJI'ta regi6n.
Señores Comandantes generaJes de ceuta y Melilla e In-
tcrvenror civil de Guerra y Marina y del Protecto·
rack> en Marruecos.
MATRIMONIOS
Se conoede licencia para contraer matr.jmonio, a los
sargentos de Caballería que figuran en la sigui1:mte re-
lación.
11 de abril de 1924.
Señotr Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Ca.pitanes generales de la primera y cuarta re-
gioneslY Co.mandante generaL de Melilla.
Nombres de las contrayentesCLASES NOMBRES Cuerpos a que pertenecen I
lpecha de 1. acordadaI del Supremo
lí Día Mes- AIio
Sareento ••• Pedro B'ázquez Camllcho.
Otro •••••.• Ricardo Fabregat Roig •..
Otro ••••••. Daniel Rubio Ful.'es ••••••
..
Reg. Caz. María Cristina, 27 .•
Tdem Treviño, 26 •••• o •••••
ldem Alcántara, 14, al servido
del Protectorado •.•.•••••
D.- Petra Jiner J1iárez •.••••.•.
JO María Faure Palomer •••••••
JO M.a Joría Eulalia Díaz Gris •.
3 IIbril.. 1,924
3 idem o • 1924
•
"REEMPLAZO
Se ronfirma la declaraci6n de reemplazo por enfer-
mo, al capitán de Caballería, con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas núm. 5,
D. Rogelio Vignote y Vignote, a partir del día 12 tie
marzo último, y con residencia en C6riloba.
11 de abril de 1924.
Señor Capitán general de la segunda' regi6n.
Señores Comandante general de Melilla e Intervenror
civil de Guerra y Marina y d.el Protecrorado en Ma-
rruecos..
El Oeneral encargado del despacho,




se d.esestima petici6n del ajusta.dor del décimo 1'€gÍ-"
mienro de Artillería pesada D. PedrO Albert Virgos, que
solicita abono por mitad, para efecfus de retiro, del
tiempo que permaneci6 romo excedente de cupo, de
acuerdo ron l@ informado por el Consejo S:upremo de
GueITa y Marina. '
11 de abril de 1924.
Señor Capitán general de la quinta I'egi6n.
Sefior Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
BAJAS·
Causa baja en el Ejército, por haber resultado int1tfi
para el servicio y carecer de derecho a ingreso en In-
válidbs, el ~ento de la ComandanClia de Artillería dI3
Melilla D. José Vidal L6pez, según acordada del GoI1
sejo Sup:rwno de Guerra y Marina y de 31 del :mes pro-
ximo pasado, por cttro Alto Cuerpo se le hará el sefiala
mienm de haber pasivo que le cor,respontl.a.
11 de abril de 1924.
Señor Comandante general de Melilla.
"Señor Capitán general Presidente del Consejo SupreIDO
de Guerra y Marina.
MATRIMONIOS
De acuerdo con: lo informado por el Conse,jo SUp~IDO
de Guerra y Marina en 27 del mes proximo pasad/J, ~
concede licencia para centraer matrimonio con dofta
Irene Lapil.garda Baron, al sargento del décimo regl-
miento de Artillería pesada Jeronimo Valle Díaz.
11 de abril de 1924.
Señor Capitán general Presidente del OJnsejo SupreJllO
de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6m
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se desestima petición del forjador del noveno reg~­
miento de Artillería ligera, Vicente Rodrigo Pérez, que
llllicita abono de media paga de herrador, por no tStar
< comprendido en. lo que determina la real orde)1 circular
de 4 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 199).
11 de abril de 1924.
Señor Capitán general de 18, quinta I'€gi61l;.
El General encargado del despacho,
LUIs BER:MUDEZ Dlll CASTRO y TO:M.&a
Seccl6n de Ingenieros
DESTINOS
CirculUil'. Declarada desierta la convocatoria que
para asistir al curso de palomeros fué alliUnciada por
real orden circu!lar de 12.de diciembr.e último (D. O. nú-
mero 276), y de acuerdo con lo que preceptúa el artícu-
lo 26 del regl.am8nto para el servicio de comunicaciones
por medio de palomas D;\.ansajeras, pubUcado por real
orden circular de 20 df' Judio de 1923 (D. O. núm. 160),
les pr.imeros jefes de los regimientos de Ingenieros y los
de las demás unidades pertenecierutes al mismo, desig.
liarán dos iCabos o soldados los primeros, y uno, los
. segu'll'dos, que reunan las condiciones que en dicho re-
g.lamento se estable.cen, y se incorporen al Palomar Mi-
lItar en Guadalajara para la pr6xima r.ev,ista del mes
de mayo.
11 de abril de 1924.
Señor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Se apru~ba el pro:y1ecto modificado de éuaIliel del
Brueh, para un regimiento de Infanter1a en Barcelona,
ron presu¡puesto de 2.456.500 pesetas (de las cuales
2.442.320 corresponden al de contrata y 14.1'80 al com-
Plementario), sin otra variaci6n qUie substituir las fa·
chadas que se proponen en el edificio de dep~ndencias
ge.n~rales, por las del plano q~ oportunamente se re-
llútIrá, cargándose a «Imprevistos» la diferencia de
~te, eonsiderándose la obra comprendida en el grupo
41) de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(O. L. DJfim. 92), con,. treinta y seis meses de du.raci6n.
11 de abril de 1924.
&flor Capitán general de la cuarta regi6n.
, Sei'iores Intendente general militar e Interventor civil
~e Guerr?- .,. Marina y del Proteotorado en Marru€lOOs.
Se apr~ba,. para .ejecución por gestión directa, el
proyecto de -crIpta para el enterramiento de las clases
e individuOs de tropa en la ciudad de Palma de Mallol'~
ca, siendo cargo a la dotación de los «Serv,ieios de I1i~
genieros» el importe de su p~'1.l:Pu:esto, que asciende a
la cantidad de 12.780 pesetas.
·11 de abril de 1924.
Seilor Capitán general Qe Baleares.
Sefiores Inrendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Ma.rina y de[ Protectorado en; Marruecos.
Oircular. Para la más precilsa interpretación de lo
preoop'tuado :en el apartarlo quintto de la real orden
circular, fech!l< 9 del mes actual (D. O. llúm. 84). que
!l<prueba las propuestas dé irwersi6n de los er6ditos
concedidos ¡para el presente ejercicio trimestral de 1924,
con cargo a los capItulas sexto, artícu\lo único y adi.
cional, art1culo tercero de la Sección cua.nta; y cuarto,
artículo t1nico, de la Secci6n dé:IDlotercera, para obras
y servicios de Ingenieros, se aclara en el senltido de que
la awtOl'lización para subasta local ur~nta se refiere a
~as obras en 900 e~ total importe de su ;presU'puesto sea
Igual a la aSIgnaCl6:n que se las concede en las citadas
propuestas de inversi6n.
12 de a1J.r:1 de 1924.
Señor...
.MATRIMONIOS
De acuerdo con lo informado por el Consejo ~fUJlr(!oo
IDO de Guerra y Mal'lina en 27 del mes pr6ximo pasado
se concede licencia para contraer matrimonio con dofi:l.
Mapa 'del Pilar Pujol d.e Senillosa y Gayolá, al capI-
Itán de Ingenieros D. LuÍlS deil. Pozo y de Travy CO~
destino en el cuarto regimiento de Zapadores Mtnacto..
r~.
11 .de abril de 1924.
Se1íor Capitán general Presid.ente del Consejo Supre¡:nG
de Guerra y Mar:in;a.
Sefior Capitán ge~ral (]¡e, la cuarta regi6~
.........-' ,-
•
Señor Capitán! general Presidente del Consejo Suprorno
de Guerra y Marina.
SefiDres Capitanes generales de la primera y te~
regiones y Q>mluldan.te ~n~ .a.~ QeUta.
Se concede licencia para contraer matrimonio con
. Se aprueba" para la ejecud6n por contrata, medoia.'I1te dofia Ampa.:ro Blanco Tejada, 'al sargento de Ingenieros
su.basta pUblica de carácter local, el proyecto de affi- Benjamín Real Tebar, con destino en el Centro ElectI'Q..
pliac)5l1 de locales para el servicio de radiologla en el técU'ÍlCQ y de Comunicaciones.
~ital militar de Madrid-Carabanchel, cuyo p:resu- 11 de abril de 1924.
lmesto importa 28.260 pesetas, de las que 27.590 lJesetas' .COl.'resp~:)lld.en a la ejecuciQD mareriaJ y 670 al oomp1e- 1Señor Cap~n general Preside1itle ael' Consejo Suprelllo
lneD'tano. 1 de Guerra y Marina.
11 de abril de 1924.
Setior Capitán general de la primera región. ISeñor Capi~ll general de la pr:ilnera regWll, ~.
f)~ores Intendente general militar e Interventor civil . r·;
\ole Guerra y Ma.r~na y g,€i). J?l\>~t\lr!td9 ~ 1!~~ryewl?, ~
, ,
Se concede licencia para contraer matrimonio a 103
Se apraaba, para ejecución por gestión directa, el sargentos de IngeIrleros comprendJ.dos en, la sigl;'iente:~Puesto para dar condicioIll'l9 de perman,encia al re1aci6n" de acuerdo con lo j¡r.!orma(!u lJ0r el Consej')
en l2.són provisiO!llal construfdo para almacén' y ofieiIias Supremo de Guerra y Marina.
~ obras del cuartel de «.Sancho Dávila>. en Lorca, 12 de abril de 1924.
te ri cargo a los «Servicios de Ingeniero-.<:> su imPOt:-
....e 6.580 pesetas.
11 de abril de 1924.
llenor Ca.pi~ general de la terOOl.'3. regi6n.
~res Intendente general militar e Interventor civ.il
~ Guerra y Mt!,I'ina y del Protectorado enM~3.
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Jtl1i~n Peñuelas Camarillo I.:r.reg Ferrocarriles •• D.' Anton~a Duch Mar~r~ ..
EOlilio Garcfa Pérez " 2. ldem Jo EmeterlR Ganuza ClVlra ..•....•.•.
Juan Yedra Navarro ••••••••••••••••• 5.° reg. Zapadores Mi-
nadores .•••••••••.• ,. Concepción Juan Ramón ••••••••••
Primitivo tbáñer. Ballesteros .••••.•••• 1.° reg. Ferrocarriles.. "María Teresa Galán Beltrán ••••••••
Joaquin'Guevara Roloán ••••••••••.••. I.er idem •••••.•••••• :t Maria del Rosario Encinas Vice,!lte •
I{amón Marti Ventura .••••••.••••••.• Comand.a Ceuta...... "Maria del Rosario Salvador Cárdenas
Hipólito Grajera Belmonte ••••••••••• I.ér reg. Ferrocarriles. "Angela Guinea Quintana •••••• ~ •••










11 de .abril de 1924.
Señor Capitán general de la primera ¡regi6n.
Señores Capitán general de la segu:nda región e Inter-
ventor 'Civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se confirma la d-eclaraci6n' provisional de :reemplazo
por enfermo hecha por V. E. a favor del ~apitán de
I1lltgenieros D. EU$ebio Caro Caílas, .con destino en ~l
seg\1¡ndo regjJInlento de Zapadores M,¡n'ador-e9tcon reSI-
dencia en la segunda regióiJ" y a partir del 1.° de mar-
pr6ximo pasado. •
Se concede el pase a sUJlernwnerrario sin sweldo, al
cap:»tán de Ingenieros D. A.ntonio Bastos Ansart, de
reemplazo por herido en la primera región, el cual
que'da adscripto a la Capitan"ia general de la segunda
regián. .
11 de abril de 1924.
Seílores Cap:Ltanoo ge,nerales de la primera y segunda
rEjgiol1les.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te~rado en Marruecos.
1"1 Oeneral encargado del despacho,
LUIs l3JmrotDz DI: CASTRO y ToJuJ
RESERVA
•••
Secd6n de Sanidad Hllltar
ASCENSOS
Se co11l3ede el empleo superiOT inmedi-tto, en pro,,!J.es-
ta extraordinaria de ascensos, a los ;jetes y capitnJS
médicos que figuran en la siguiente relaCión, con la
antigüedad que en la misma se indica.
12 de abril de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta Y
octava regiones, Comandante general de Ceuta y Sub-
secretario de este Ministerio.
Señores Inrendente general militar e Interventor civil




Empleos DeStinos NOMBR.ES que
Dla rse les confiere Me¡ AlO.
-"(T. coronel .. Asistencia Capitanía general 4.· reg D. Pío Brezosa Tablares•••••.•• Coronel ••••••• 28
fOtro ....... Grupo Hospitales de Ceuta •••••• _• ." Enrique Pedraza Viva'1co •••• ldem............ 30 1924Comandante. Hospital militar Coruña ••.•••••••• » Miguel Parri:Ja Bahamonde.•• T. coronel ••••. 2rno.Otro ....... Asistenciá Estado Mayor Central•••. '" José García Torices .•••••••• ldem •••••••••. 30Capitán .•••. Escuela Central de Tiro •.••••••••• » Antonio Jiménez Arrieta ••••. Comandante.••• 28Otro ....... Reg. Caballexía Santiago, 9......... :t Jaime Prat Solé... ~ ......... Ijem ................. 30
I
-
Pasa a situación de reserva, '1'01' cumplIr h
ed;td reglamentaria el día 13 del corriente ;mes, el co~
ronel de Ingenieros D. José Garc1a de los Rias, pri-
mer jefe del segundo regimiento de Ferrocarriles, que
queda afecto al primer batallón de :.reserva de 'Zapado'
res Minadores, por fijar su residencia en esta Corte, abo-
nándosele por dicho batall6n el haber mensual do 900
pesetas, que ie ha sido seílalado por el OollBejo SUIlremv'
de Guerra y Marina a partir de 1.0 de :mayo p:r:6ximo.
12 de abril de 1934. '
Señor CaIlitá,n ge:qeral de la p'rim.era regi6n. I
Señores Capitán genoral Presidente 1e1 Consejo Supr7'- ]
mo de Guerra y Marina' e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectoradó 'en M-airuecos. 1
El Oeneral encargado del despacho, •
't.ws BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Señor...
lección de JustIda vASUntas generales
DESTINOS
Se deElt:Mna al Consejo Su,premo de Guerra y Marina,
romo secretario relator dlel mismo, al auditor de bri-
gada D. Antonio Méndez Casal, cesando de ayudante
de campo del Consejero Togado D. Fra.nclseo Pege.
12 de abril de 1924.
Señor Capitán: general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seílo.ces Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecio-
.radoenMarrueeo&
•••
:SUELOO~ HABERES Y GRA':t'IFICACIONES
Ctreular. Se wncede la gra~ca~ión de efectivid~
de 500 ¡p-esetas anUjll,les• .a partir de 1.0 de mayo de
1924 Y con arreglo alabase 11.a lk la ley de 29.,
jU;Dio de 1918, a los jefes y oficiales del CU'erpo .JUlidí
ca Militar. que figuran en la siguiente relación.
12 de abril de 1924.
:A.1I:dJIto:re$ de div:fsi6n •
D. Valeriaro Villanueva Rod.I1guez, de la Auditoría de
!a. octava regi6n. .
;) FernaUio Savall y Obispo, del, Consejo supremo de
Guerra y Marina.
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D. José Santa M.ar:ía JiÍluéllleZ, del :M:rnisterio de la Comisionies mixtas de reclutamiento que también se in,-
Guerra. dican.·




D. Jua'n Camín de Angulo, sU1per numerario sin sueldo
en la c!larta regi6n,
~ An.tonio Díaz Tábora, del Ministerio de la Guerra.
;) Ernesto M,ir6 EspluglJ:., de la Fiscalía de Baleares.
![Ielllc'nte t r.ditor de Ilrhn'lN
D. Andrés Brañas Bermúdez, s1.1ipernUimerario sin suel-
do en. Melilla.
![Ienlentes auditores de 1ge!Sl;nda
D. Francisco Bohorques Vecina., su¡pernunnerario sin
sueldo en la segunda regi6n.
;) Florencio Darnaude Campos, del Consejo Suprem')
de Guerra ty Marina.
'> Gonzalo Zarránz Mariana, de la Auditoría de la
teroora regi6n,.
" José Le6n Lu,ua, de la Auditoría de Melilla. .l
;) Federüeo Secasau Pons, de la Fiscalía de Melilla.
" Ignacio Cuervo-Arango y González-CarvaJal. del qon-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
;) Eduardo Jiménez Quintanilla, de la Fiscalía de la
segunda regi6n.
) Ricardd García Rendueles y Gutiérrez, del Colegie
de HUtérfanos de la Inmaculada Conce¡pci6n.
El General encargado del despacho,
LUlS B~MUDEZ m: C.JSTRO y ~o:AUS
•••
SeCCIón de InstruCCIón, ReclutamlentD
v'Cuemos dIversos
DESTINOS
LoS jefes ~ oficiales que se relacionan a continuación,
pasan ·a ejercer :!os cargos que ~e J,€'S sefialan ante ~:IS
Señores Capitanes generales de la segu,nda, sexta y-
oCtava regiones.
Ca¡piJtán médico. D. Mario Romero Plá, Vocal a la 00-.
misi6n mixta de Málaga.
Comanklanrte m~di<x>, D. Félilx Beltrán de Heredia, ob-
servador <'Le la de San.tantler.
Capitán. médico, ¡D. César Alonj3 Delás, obs,ervador de·
la de León.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Oircular. Se aprueba la expulsi6n del Ejércíto, por
incorregible, del tambor del regimiento de In!anteI1a,
Valewia núm. 23, ManU¡e1 Ruiz Lav.in, hijo de José y
Foelisa, natural de Viérnoles (San.tander), con arreglo'
a lo dispuestD en el artícuJo 428 del reglamento para.
aplicación de la ley de recllltamifento.
11 de abril de 1924.
Señor...
Se conceg.e la devoluci6n a los individuos comprendí-o
dos en la siguiente relad6n, de las -cantidades que in-o
gresaron para reduoir el tiempo de servicio en filas, las
cu."ales per,cibirán las pe.rsonas que hicieron el dw6sito,·
o las auJtorizadas en fo:rnn.a legal
11 de abril de 1924.
Señores Capitanes generale~ de la primera, segunda,.
tercer.a, cuarta, .quin'ta, sexta, séptima y octava re'
giones y de Baleares.
Señor InterV'entDr civil de Guerra y Marina y del Pro--
tectorai:1o en Marruecos.
D. O. núm. 87,
»
Caja de recluta




re.... da 1.. M" •• P"io Ndmero D.l.caol6n a..b•
de l. <le Hacienda ler re· ,
caria qu. ell:pld16 iniella
de pago la Cllri. da
Día Hel Afio dll pa.. -
P...t...




• 00..1m LOl!IRBOLtlTAll i
"o~
1920 2.379 Valencia•••
Ig22 '71 I (dem......
192~ 570 Castel1ón .•
192,' 2 .382 Valencia ••
192?- 1.866 ldem••••••
1923 2.571 (dem •••.••
Ig23 1.451Idem ••••••
Ig23 737 Alicante ...
1919 206 Albacete ••
Ig21 425 Idem••.•••
1923 83 Bar~elona •
192~ 2.603 ldem ••••••
1918 3.178 [dem .
1920 2.655 (dem ,
1923 2,884 [dem ..
1923 2.730 ldem ..
1923 2.316 Idem .
'921 433 Idem ••••••
1922 Uegible.. {dem ••••••
1920 1.830 Tarragona.
1921 442 Iclem .•••••
1923 601 ldem•..•••
192C 989 Lérida ••••
1922 1.000 Zaragoza ••
1919 l.nl Valencia ..
1923 867 Santander.
1923 67 Navarra' •••
Ig22 323 Salamanca.
Evaristo Díaz Díaz ••••••• 1920 Cenicientos •• Madrid.•••• , Madrid, l •••••
José Torres Cañil ••.••••• 1919 Torrelaguna •• ldem •.••••. Alcalá, 4 ......
Antonio Rincón Collado. 1'22 Granada •••••• Granada •••. Granada, 32 .••
Juan UrbistondoCarretero 1'20 Málaga .•••••• Málaga ••••• Málaga, 28 •••.
José Ballesteros Ord6ñez. 1923 Alcalá de Gua- Sevilla ••••• ' Osuna, 19 •••.
daira•.•....
Víctor Valera San Félix., 1920 Valencia ••••• Valencia •••• Valencia, 36 •.
• Julio Hurtado Sánchis ••• 1922 [dem ., •• ; ••• ldem ••••••. Idem, 35 •••••
Rafael Roi¡;( Romero •••• , 1'23 [dem ••• I •••• ldem •.••••. Idem, ~6 •••• ,
I;..eopoldo Ortiz Ortiz •••• 1923 Antella •••••• Idem ••••••• ~átiv8, 38••••.
José Juan Estaña ••••••••• 1923 Albaida •••••• 1[dem .••.••• [dero •••••••.
Miguel Gomis Barbera ••• 1923 Cullera ••••••• IIdem ••••••• Alcira, 39•••••
Eml!io Castelló Salóm ••• 1923 Jaraco ••••••• ldero ••••••• [d&m •••••••.
Julio Davo Aniorte .•••••• 1923 Almorarli. •••• Alicante ••• , Orihuels, 42•.
Jesús Ortiz Sánchez••••.• 1919 Villarrobledo. Albacete •••• Albacete, 43 •.
El mismo 1919 [dero Idem ldero ..
Carlos Escudero Camarasa 1g23 Barcelona • • •• Barcelona... Barcelona 5I •.
Joaquín Vidal Medieu •••• 1922 Idem •••••••• [dero...... [dem, S3 •••.•
LarLberto Torras Martín. Igl8 Idero •.•••••• [dem ••••••. [dem ••.••••
Ignacio Toll FarreIL..... 1920 [dero •••••••• Idem....... [dem •••••••.
José María Alsina Soler .• 192C Idero •••••••• [dem ••••••. [dero, 51 ••••.
José Maria Brunet Sellares 1923 [dem •••••••• Idem....... Idero ••••••••
Juan Curull Mir ••••••••. Ig23 ldeln •••••••• {dem •••••.. Idero .•••.•• ,
José Tortajada Esteban••• Ig21 Sabadell ••••• [dem •• ,••••. Tarrass, 54 •• '
Baudilio Más Gol •• ' ••••• Ig22 Bigas y Riells. Idem .••• ~., Idero •••••••.
José Abello Pomes .•••••• 1920 Valls ••••••••• Tarragona '. Tarragcns, 57
E~ misroo 1920 Idem Idero ldem .
Juan Segu Vallet •••••.••• 1923 [dem •••••••• [dero •.••••. [dero ••••••••
Antonio Gabriel Sala..... 1920 Figuerosa .... Lérida...... Lérida, 59....
'Ramón García Pola •••••• 1922 Tauste •••••• r Zaragoza •••. Zaragoza, 64 •.
Cayetano Barcelón Zuriaga 1919 Manzaneda ••• Teruel ••••• Teruel, 69 ••••
Fernando Arce Alonso ••• 1923 Santander •••• Santander •.• Santander, 83.
Luis Maria Sagües Yrujo • 1923 Pamplona •.•• Navarra •••. Pamplonl', 79 .
Edmundo Iscar Rodríguez 1922 Salamanca•••• Salamanca •• Salamanca, 90.
·Oerónimo Manzano Laso. 1918 Negrilla de Pa-
lencia . . . . .. ldem....... 1dem .. I •••••
'Cándido Villa González •• 1923 Oviedo •••••• Oviedo ••••. Oviedo, 109 •
Bartolomé Horrach ltaba-


















































































Se concede el .retiro para Granada al Wicialprime-
1'0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Josd
_Martín Martín, 'con: destimo en la Comandancia general
de Melilla; causando baja por fin del mes actual en: el
-cuerpo a que pertenece.
12 de abril de 1924.
•
'Sefior Capitán general Presidente del Consejo SUp;reIIJQ
de Guerra y Marina.
Sefiores Comandante genarnl de Melilia e Interventor ci-
vil de Guerra y Marlna y del Protet forado en Ma-
J.TUecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Cir;cular. Se concede gratificaci6n de efectividad,
desde las fechas que se indican. a los ofic:ila1es del cuer-
po A'U'xd1iar de Oficinas Militares que fig11l'an en ¡a
siguiente relaci6n.,
12 de abriJ, de 1924.
__o - ••• :"_;... " • ".';' l':~ .







en que de~ elllpUAt ~








Oficial l.ó ... D. Francisco Rodríguez Vila •••• ; •• ; •.•••••• C~p,itaní~ general 8." regi6n ...•. ; .•.••. , .•••••..•• 1 mayo. 1924 500 Por un quinquenio.
Otro .•••.•• » Matlas Luengo Castej6n.................. MinIsterio .. I •• ~ ••••••••• ~ •••• ~ • I • I I •••• I ••••• I • 1 idem • 1924 500 Por ídem.
Otro." l" l' » Ricardo GarcIa Abellán ••••••••••.••••.•• Gobierno militar Alicante •.••••.•••••••••.• , ••••• 1 idem • 1924 5ü0 Por idem.
Otro ti tI ", • Eleuterio Nistal Calordo •••••••••••••.•• Ministerio ; ••....•.......•........•.........•.•. 1 idem.• 1924 500 Poridem:
btro .... "1 » I>iégo Moiltañez Martínez.:.... • • • • • • •• • Idem ...... I I , ••••••••••••••••• "" 11 ••• ' ••••• 1 idem. 1924 500 Poridem.
Otro 2¡0• ••• » Carmelo Garda de Ceca Egocheaga ••.•••• Archivo general militar ........•.•••• , •.••••.••.•• 1 idem. 1924 1.300 Por 2 quinquenios y 3 anualídades,
Otro· ... , ..• » Antonio Bernat Jaime..•' ••••••••••••••••• E~ta.dístí.caganado de Mal1orca ..•.•....•.... ; .•.•. 1 idem. 1924 l.~gg Por ídem y 2 id.Otro ., ..... • Pedro Flores Serradilla •.•••••••••••••.•. MIUl'teno •...••••...•....•..••••....•...•••••. 1 idem. 1924 1.5 Por ídem y 5 id.
Otro •.•..•. » José (Jaliano Garda ••••.••.••.••••••.••• Estadística ganado de Valencia •.• ¡ •••••• ¡ • ; •••• ¡ •• 1 ídem. 1924 1.400 Por ídem y 4id.
Otro ••..••• »Francisco Rico Ruiz .•••.••..•...•.•••••• Gobierno militar Gran Canaríp. .••...•••.•....•••. 1 ídem. 1924 1 300 Por idem y 3 id.
Otro ........ » Dionisia Martín Rodríguez ••••.••. , .•.••• Idem de Val1adolid ....•...••....•.•..••••.••. , •. 1 idem. 1924 1.20" Por idem y 2 id.
Otro •••••• » Antonio Garda Guerrero ••.• , •••.•.•.••• Comandancia general de Ceuta ........•.•.•....•. 1 abril •• 1924 1.100 Por ídem y 1 id. .
Otro •.•••.• ) Rafael Malina L6pe? .•••••.••••••••.••.•• Archivo general militar .••••....••.•.•..•..•....• 1 idem. 1924 1 100 Poridemld.
Otro ••••.•• » Pedro Latorre Aguírre.•..••••••••••••••• Secci6n de Ajustes de Cuerpos disueltos del Ejército. 1 ídem. 1924 1.000 Por dos quinqueniós.
Otro., 11 ••• » Manuel Vidal Gal1ego•••••••••.••••.•••.• Idem ••....•....•.............•••••..•.••..•.•.. 1 mayo. 1924 1.30U Por ídem y 3 anualidades.
Otro., ..... » Rafael G6miz Ferrándiz ........ ' ........ Comandancia general de Ceuta ......•...•..•..•.• ;. 1 abril. • 1924 1.000 Por dos quinquenios.
-Otro , .•...• » Eulogio Abtoranz Martínez••...•.••.•.••• Archivo general militar•.•.•....•••••. ; .••.••.•.•• 1 ídem. 1924 1.000 Por ídem. w
Otro 3.° •••• » Juan CastíUo L6pez .............. : ...... Al,ta. Co~isaria de España en Marruecos .•••.••••..• 1 marzo. 1924 1.70¡¡ Por ídem y 7 anualidades. p..
Otro •..•. " » Vicente Barcenilla ·del Campo •.•••••• ~.•••• 1924 1.290 Por idem y 2 id. (l>MInlsteno .•••.•....•..••..•....•.•.....••....•. 1 mayo. ~
.
Se rectifica elseñalalflien- 2:to que se le hízo por
~
C.pltan!. gen,,~ 2,o,'gi6n.......................11 abril.• 1922 1.300 Por idem y 3 id. reales órdenes de 26 de p..(l>Otro ..••.•. » Arturo Pereda Toba••••••••••••••••••••• 1 ener9. 1923 1.400 POI idem y 4 id. agosto de 1922 y 26 de .....mayo de' 1923 (D. O. 1S
núms. 191 y 115). "'"
1 nobre. 1923 1.500 Por idem y 5 id.
Otra •.•... , lt Félix Ortega Ant6n .••••••••••••••••••••• Idem ., ..... ¡................. " •.•••..••••••. '1' 1 abril .. 1924 50<J Por un quinquenio.
Otro ....... » Enrique Dolz Omedes ••...•••••••••••••• Idem 5." id...................................... 1 ídem. 192
41
500 Porhl.em.
OtrO •.... 1 I » Vicente Navarro Navarro ••.••••••••••••.• Idero 6.a id...................................... 1 idem • 192 500 Por idem.
..
El General encargado del despacho,













Se conceden seis meres de ',prórroga a la licencÍ1~
que., poI' asuntos propios, viene disfrutando en distiln-
tas poblaciones de Italia, Suiza, Fráncia y Portug.ü, al
Intc~Yentor de distrito, en reservl' D. Antonio v5lclla
Lastre, en lugar de los doce meses qU'e solicita, OO'Il
arreglo a b <'líS'puesto en el artículo 64 de las instruc·
ciones a;,J 'obadas por real orden drc""!ar .de 5 t1t:. ,llIlll0
de 1905 (C. L. ntl1m. 101) y la real orden circu'ar acla-
ratorin de 21 de enero de 1920 (C. L. núm. 25).
12 de abril de 1924.
Selior Capitán gell'eral de la séptima !legión.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
El Oeneral encar¡ado del de.pacho,
LUIS BBRMUi>:o:z DlIl O.ABTllO Y TOMAS
CirlYll1ar. Promovido al empleo de suboficial Q.e Inge-
nieros por real orden de 20 <'Le marzo próximo }Jasado
(D. O. núm. 68), el sargento del Servioio de Aviación,
pidoto miUtar de aeroplano de primera categoría" don
Pío Rodríguez Novoa, con antigüedad de 6 de diciem-
bre último, ha sido colocado en el escalaf6n de clase\!
de segunda 'categoría de dicho Cuerpo de Ingenieros,
cntre los de igual empleo D, Eugenio Reguera 11eguern
y D. Gumers.indo Iglesias M()ijome.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
10 de abril de lf124.
Señor...
El Jefe de la Sección,
Lorenzo de la '1ej.e,a.
••• ._., F
Señor...
SeccIón v Dirección de Crlu Caballar , Remonta
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Se autorÜla ~a concurrencia de jefes y
Qfic.ita.l:es al concurso hípico, que tendrá el ~arácter de
general" y qU¡e ha de celebrase en esta Corte, durante
los días 19, 20, 21, 23, 24" 26, 27 Y 28 del mes de mayo
pr6ximo, con sujeción a 10 dispuesto en el reglamento
de 22 de febrero de 1905 (C..L. núm. 33). Asimismo el
CapItán. general de la primera regi6n comunicará esta
autorizaci6~alPresidente del Comité Oentr8J. de las So-
ciedades hípicas españolas.
12 de abril de 1924.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUIlEZ DE CASTRO y TOMAS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Señor General encargado




CirC1l/,ar. Los individuos que se relacionan a eonti-
[fiuación, pasa.n destinados con las éategorías de herra-
dor y forjador /IUe se t;¡,p1'\OO!tn¡, íU regimiento Lance-
ros de Faroosio, 5.0 de ~abanerí-a.
11 de abl'il de 1923.
&m.or~.
Ex~ Sefi?re:s Capi~es generales de la primera,
qUlllta. y s~ptlma. reg:LOlli36 e Interventor civil de Gue-
~ y M:a.rina. Y del ProtectQra.do en Marruecos.
TeodPro Marqués Bollero, herrador de tercera, del :re--
ginñento Cazadores de Villarrobled.o, 23.0 de Caoalle-
r1a, plaza de herrador de segun4a.
lIauuel BartolIn J3ened.icto, herrador de tercera, del re·
giJ:n1ento CB.Zl¡.dores Castille,:ps, 18.0 de Caballar1a, pla-
za. de herr.aoor de segunda.
!Alfonso Rueda Jiménez, soldado del reg;imiento Lance-
ros PrInci:pe, tercero de Caballerfa, plaza de forjador.
ElJefe de la Sección,
1iJ1lf'iqxe ffhacófI
SecCIón de Instrucclónt Reclutamiento
, CUerDos diversos .
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Vigo, que serán. contados a partir del día'7 del actual,
al alullno de la Academia de In,genieros D. Manuel
Bárcena de Castro,
10 de abril de 1924.
Señor Director. de la Aeademia de Ingenieros.
Excmas.. Señores Capitanes generales de la quinta r
octava regiones.
Se eonooden. quince días de licencia' por enferIl10
para Madrid', al alumno de esa Academia D. Florencio
Alonso Li'naQero.
10 de abril de 1924.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
séptima regiOÍles.
. El Jefe de la Secclón,
Antonio Losada
•••
ConseJo Suuremo de Guerra VHlIflmr
RETIROS
Clreular. Excmo. Sr. Por la Presidelicla de este~
Cuerpo Y con fecha de hoy, se dice a 'la Direccl6n: geW-
ral de la Deuda y CJ:ases pasivas, lo que signe:
«En 'V\.irtud de las facultades coÍlfer1das a este (bme-
;P Supremo por ley de 13 de enero de 1914, ha acordll~
00 Clasificar en: la situ~n: de retlr.ado, con. deJ.'ecbfj
al haber mensual que a cada uno se les dala, a 101
jefes, oficiales e indivlduos de tropa que figuran. en bL
sigulen:IB~ que da. prlncipio rco:n el coronel de'
Caballería en res8>ITa D. Joaquín, Ayguavives y Le6n Y
termma con el guardia. civil Eustaquio Zabal SeguT/i.
Lo que de orden de! Excmo. Sr. Presidente comuniCO'
a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios ~ua:rde a.














de residencia de los IlIteresados
y dele~dólI por donde desean cobrar
Punto de residenciaAfioM~.
Pecha






Peeetas I Oh. liDia
_1_ '.-1 1--11------Arma 1) cuerpo •Empleo!..NOMBRES
. . ~
" ...... pe __ , r " 11
R,elaci61!- que 8& cita
_.
D. Joaquln Ayguavives y León • Coror.el en rva.••• Caballerfa •.•. ;
» Francisco Trassorras Orive •. Otro id ••••••••••• [dem •••.•.••••
~ Balbino Esteban Calvo ••••. T. coronel id •.••.• [dem ••••••.•••
JI Andrés Garela Válladolicf y
Sánchez • • . • • • • . . • • • • • • •• Otro id.. • •••••• o Artilleria •••• o •
» Emilio Oasque Aznar ••••••• T. coronel ••• , •••• Intendencia. o •













I1 abril .... , 1924I'IBarceJona ••••.• ¡BarCelOna•.•••••••
I idem •••• 1934 Salamanca ••••• SalamllnC¡¡ .••.••••
1 idem •••• 1924 Burgos •••••••• Burges ••••••••••• IICon derecho a revistar de r ficio .
II!dem .... \ 19241Ivalencia •••••• ó \ Valencia ••••••••• ·ll[dem.
1 ldem •••• 1924 Zaragoza ••••••• Zaragoza •••••••••• (dem.
I febrero .. 1924 Madrid ........ Pag."delaDirecci6n














Madrid 31 de marzo de 192,4.
112 I S° I abril ... 1924 La Laguna •••• Tenerife .••••••••1I2 5° I ídem •.•• 1924 Sta. Cruz de laPalma ••••••• Gran Canaría••••••
50ó I 25 I ídem ••••
1924 Aldaya •••••••• Valencia•••.••••••
tag.&de laDirecdón
450 ~ 1 idem .... 1924 Madrid. • • • • • • • gral. de la Deuday ClasesPallivas••
450 ~ 1 ídem •••• 1924 Sevilla••••••••• Sevilla ••••••••••
4SÓ ~ 1 idem •.•• 1924 Acevedo del Rio Orense.!JI .•.••••.
337 5~ 1 ídem ••.. 1924 Málaga .••••••• Málaga ••••••••.••
275 05 , idem •••• 1924 Teruel •.•••••• Ternel ............
244 49 1 enero •••• 1924 ViIlafranca delPanadés •••.• Barcelona••••••••.
275 05 1 abril .... 1924 Cabaces ••••••• Tarragona ••••••••
150 55 1 idem .... 1924 fc,ledo .....•.. Toledo ..........•
22 50 I idem .... 1924 faén ....•.•••.. [aén ••••••••••••••
166 62 1 ídem ••.• 1924 Alora .•• • •. Málaga .••••••••••
147 06 1 idem •••• 1924 Sta. Colomba deSomoza .•..•• León .•.•...•.•.•.
178 16 J ídem .• ". 1924 Arapiles ••.•••• ,Salamanca •••..•••
178 . 16 1 ¡dem •••• 1924 Irún •••.•••••• Guipúzcoa ••••••••
178 16 1 idem •••• 1924 Valencia de Al·
cántara ••••.• Cáceres •.••••.•••
168 . 94 I idem •••• 1924 Ciudad Real. ••• Ciudad Real ••••••
156 87 I idem .... 1924 Guareña •••.••• Badajoz •••.•••••••
144 87 1 idem •••• 1924 Estella •••••••• Navarra ••••••••••
I 11
(
Andrés Avila Sánchez •.• o ••••• '1 Carabinero •••••. '1 CarAbinelos•.••
Be¡nardo Castro Ferreiro ••• o •• Otro.............. Idem ••••••••••
Toribio Garcia Sánchell • • • • • • .• Otro ••••••••••••• ldem ••••••••••
) G8spar Cambreleng y Berniz. Cap. r·va. territolial
. Canarias•••••.• fnfdnteria ••••••
» Tomás de Sotomayor y Pinto. Otro id .. ; .. • .. ... Idem -; .........
JI Manuel Jimeno Muí'loz ••••••• Músico Mayor •••.• Idem •••••••• o.
é •• Capitán para retiro Al b) J08 Corvera Cases •••• ,. •• • Tente. sargt.0 2.0. a arderos ••••
) Fral'cisco Escribano Vega ••• Teniente (E. R.) ••• Caballerla •••••
• [,sé Núí'1ez Núñez ••••••• o •• Alférez (id.) ., ••.• Carabineros ••••
» José Núí'lez Gir6n ••••••••.. Auxiliar 10- ••••••• [ntervención •••
Vicente Gabaldá Chust. o •••••• "argento ••••••••• Guardia Civil ••
Rafael Mayans Roca ••••••• o •••• Oso licenciado .•• 1dem ••••••••••
Jonquín Sebastiá Calvet Sargento Idem ','
C~yt:tano Corrales Delgado ••••• Músico 2." •••••.•. , [nfanteria ••••.•
DIego Salmerón Sánchez •••••.• Cabo ..•.•.••••••. Caballerfa ••••••
D. Francisco Garcia Florido •••• Otro ••••••••••••• Guardia Civil ••
Venancio Suárez Garcia. • • • • • •• Guardia civil l...... Idem ••••••••••
Segundo Jiménez Medina •.•••. IGuardia civil 2." .• 'IGUardia Civil ••
Eu::otasio Serrano R.odrigue1. •••• Otro ••.•••••••••• (dem • o.· .•.••.
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12
5 }9.549 Total de socios: 16.871.
1,197
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1'24, efectuado en el día de la fecha, que.e publica en cumplimieallt
a lo preyenido en el arto 22 del reglamento or¡ánico de la A.ociaciÓn, aprobado por real orden de 3 de diciembre ele-
"08 (COllCcldll Legilllltl'lul núm. 227).
























1 ..14'5.735 .! 8lJol
Sttma· " Jo .z+5.735
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio de varones, ~n .,el mes de febrero
de 1924 , .
Por id. id. del de niilas, en el mismo mes .••
Por id. del id de pensionistas de ambos
sexos en id .•••••.•••••••••.•••• 11 ••••I Por un carR'o contra Asociación, por varios
conceptos .
Abonado\ a la Caja Central por abonarés
pagados a Asociaci6n ...•..••••••.••••
Por un cargo de la Caja por gastos de
giro •.• Ir _ ••••••••••• ,
Por compra máquina escribir marca .,Vic-
toria~ para oficina Asociaci6n •••..••..
Por íd. aparatos c,\!inimax. contra incen-·
. dias para los dos colegios .••.••..•.••.
Por cartillas de Ahorro a las huérfanas do-
ña, Cristina y D. ti Mar:a Luisa Caballero
Irribarren, con donativo delGrupo Fuer~
zas Regulares Indígenas de Tetuán,' 1
(1) ver nota •....•..•.••.•••....•..••
Por juguetes y cartillas de Ahorro a los
varones internos con parte del donativo
de Reyes recibidos de los socios del
Arma." •••• "..••.•••.••.•• ,.' ••• ,., .•• ,
Suma el habet , •••••••••
ldem el debe ••.•••••••
E:#ztenr:iII ". Caj., tegúll te detalt. ••••••
1
8lf'1'ÁLLlt DE LA BXI8TlUlCIA :BIC CAJA
En metálico •.••••••.••.•••••••••••••••
Valor efectivo en la fecha de compra del
I papel del Estado, al4 poi lOO interior, .propiedad de la Asociación, depositadoen el Banco de España. . . • • • • • • • • • • . •• .Carpeta de cargos contra los dos Colegios..
Carpeta de abonarés pendientes de cobro
de la Caja Central•••••• a •••••••••••••
En la cuenta corriente de la idem id .•••••
En 111 id",id. del Banca de Españ3; sucursal '
Tol~do...... 178.965
Anticipo reintegraQle al Colegio de varo-








Existencia anterior seg6.n balance .••••••• 1.156.503
Por el importe de las cuotas de suscrip-
ciones de los señores Generales, Jefes,
Oficiales y tropa (clases de 2.- categoria)
en activo, reserva y demás situaciones
del mes de febrero ..
Por consignación del Estado al Colegio, y
del mismo para empleados y sirvientes.
Por fd. del íd. al íd. en febrero (R. 0.25 de
junio D. O. núm. 139) •.••••.•••••..••
Por donativo del Excmo. Sr. D. Juan Vitó-
rica, Conde de los Mor\les ..•..••••.•..
Por dooatiYo para cRegalo de Reyes~ a los
huérfanos recibidos hasta la fecha, de los
señores socios Generales, Jefes, Oficiales
y clases de 2.'" categoría de los diferentes
centros y unidades d¡;:IArma, según rela-
ciQn detallada que oportunamente se re-
mitirá a los mismos .
Por abonarés extendidos en el mes de fe-
brero pendientes de pago•••••.•••.••.
I
D. Onúm ;),7 13 de abril del924 123
~
11!!1l.A.ClIOJl D. LOI lIu:fiP..A.JIOI
o ~~ !Xl OOllO PBAUHI ~ "elrª ¡r , =~ ~:g)o¡ 8: 'i f <l !~ ...~1= .., .. i gl: al! !¡o TOT,Uca'"sI!. ~i: ." : 1: .;! J:. f • lO : .• .... : liI : l:l:Oc. : el
: 'i"" ~. .. .. ...;.... . .
- -
.-
. IExi""cl' en '.' d. r.b""o d....... 45 1 257 43 4 3 74 360 1.192'Altas ••••.•.••..•••••••• 11 1) 11 4 ) :t 22 56
Hu6rfanol I I • I • • SU»A.. , ••••~ - - .. - --265 54 8 3 74' 382 1.24S
- - - - - - -
'll"Bajas •••. "............... 21 5 9 :t 1 :t 2 38Quedan para 1.° de marzo de 1924 •. , 441 260 4S 8 2 74 380 1.210
- - - - - - -
,}ExI'leO'" .n ',' d. r.b""o d..... " 561 259 5 :t 4 :t 327 1.156Altas .................. , •. 20 3 9 :t :t :t II 43
HU&fJ.nll . . • • • • . SU»A••••••. '58T -;¡; - - - - - --14 ,. 4 ,. 338 '.199
- - - - - - -




- - - -
..
lilf.... l. IlIb.. JeIll , ...xilt.U ea 1,° de marzo de 1924 •• , •••• 1.012 5 20 59 8 3 74 717 2·393
.
fSTADO numérico de los H lérfanos existentes en el Colegio, co:! expresión del alta y bIja ocurrida en el mes de la fecb a
1
NOTA.-Existen depositadas en la Asociación, a disposición de sus dueñas, las siguientes :ibretas del Monta-
de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, que se entregarán con la suficiente justificación de personalidad: D,· Adelaidll'
Córdoba Escalona, D.· Esperanza FrancoU Aguado, D." Blanca y D.· Adelaida Cadelo Zucarino, D." Blanca Valdajos Moure
y D." Púrificaci6n Seijas Martínez,
OTRA.-En el Balance del mesde enero (D.ü. núm. 43 de 21 de febrero) se dió ingreso a este donativo, por error, como·
hecho por el G. F. R. I. Ceuta, 3, siendo así que sus verdaderos donantes son los Jefes y Oficiales del G. F. R, J. Tetuán, l •.
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos: Rey, 1; Mallorca, 13; Vad Ras, 50; Grupo Fuer-'
zas Regulares Indígenas de Alhucemas, 5; Batallones: Llerena, 11; Instrucción. Zonas: Madrid, 1; Sevilla, 7i Valencia, 13;'
Murcia, 16; Coruña, 4.;1; Gran Canaria, Colegio preparatorio de Córdoba, Aviación militar. Retirados por guerra
en Ceuta, Comandancia general de Ceuta¡ Pagaduría de Haberes de la I.a región, Generales de la 2." región, Pagaduria-
de Haberes de la 2." región, Disponible y reemplazo de la 3.a región, Pagadurfa de Haberes de la 3," región, Disponible
y reemplaz.o de la 4.a regi6n, Pagaduria de Haberes de la 4.Il región, Pagaduría de Haberes de la 5.a región, Pagaduría
de Haberes de la 6" región, Pagaduría de Haberes de la 7.- región, Pagaduría de Haberes de la 8," región, Pagaduría.
de Haberes de Melilla, Pagaduría de Haberes de Ceuta, Pagaduría de Haberes de Larache, Pagaduría de Haberestde:
Tenerife, Pagaduría de Haberes de Las Palmas. •
Toledo 12 de marzo de 1'24.-F,:I comandante secretario depositario, Félix Santamarla.-V,o B.O-El General pre~
liclente, Carniago.
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En valores Enmetállcodel Estado
Pesetas Cts•. Pe$etas CftI.DEBE .
Existencia en fin de diciembre de 1923 .•••••••.••. 136.000 ... 13.180 1
"Recibido por cuotas ordinarias en el trimestre. • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • . •• • ••••••.•.•. >. • 17.582 8¡dem por id. extraordinarias en el idem............................................... ,. ,. 36
.k:lem por otros conceptos •••••. It •••••••••••••• 11' •••••• , ••••••••••••••••••••••••••• ,. • 100Idem por los intereses de los valores depositados en el Banco de España, correspondientes
alcuarto trimestre .................................................. ~ ..... .... ., . ,. ) 888
Sama el debe • .•••••••••••••••• , I ••• 136.000 • 31.787 O
HABER Pesetas Cts.
-
Pagado a la legataria del socio fallecido D. Fernando Bergasa ••••.•••••. 2.500 00
tdem a la de D. Francisco Sancho .•••••.•••.••••.••••.••.•.••.•••••. 2.500 00{dem a la de D. Crispin San Frutos......... • •••.•••.•••.••••••.•.. 2.500 00(dem a la de D. Modesto Oonzález •••••• • ••••.•••••••••••••••••..•. 2.000 00
ldem a la de D. Marcelo Dominguez •••••.••••••••••...•.•.•••••.••• " 2.500 00
Idem a la de D. Francisco Fonta ...................................... 2.500 00
.1dem a la de D. José Oarcía Hernández .•••••.••.••.•...••.•••••.•.• 2.500 00
·¡dem a la de D. Tomás Encinas .••••••.••••••..••..• , •••.•••.•••••• 2.500 00 00Idem a la de D. Angel Vizcaíno .•••••••.••••••.•••••..••••••..••.•.• 2.500 00 ,. 22.835,.
ldem anticipo a la de D.Joaquín Cava .•.•.•••.••.....•.•••••.••••• 500 00
Gratificación a la Dependencia del Centro de Instrucción Comercial donde
se celebró la Junta •••.•••••••.•. , , • , .• , .• , .•. , ,. " .. , •• , ••.••• ,. 30 00
or 1;1n Ií~ro para Contaduría y los impresos de la circular sustitutiva de la
00memorIa anual ..•••••••••• ~.,." ••••• "., •.•••••.••.•.•••• & ••• ~ ••• 77
'Üratificación al auxiliar, en el trimestre •. , , • , .. , , •.•.•.•..• , , .••. , , .•. 225 00
astos de seros para la córresponderlcia y operaciones en el Banco de
España ............... "•••••••••.••••••• "• "•• , ...... ".' •••••• I •• " " " 3 00
Existencia en/in de marzo de 1924•.• ", .•••••• ,., •••. , •••.••. ¡I 136.000 ,. 8.952
DETALLE DE LA EXISTENCIA
" En valores n01l}inales del Estado .•..• , ..•.• , .•••••.•• , , , ••• , ••• , ••• <, • • • • • •• 136.000,00
En éuent~ cornente ~~ eI,Banco de España ••• , •. , , , .••• , •.• 8.838,81
En metálICO, en deposI~ana • ~ ••.•• , •• , ••• , , •••. , , • , , •••••••• , , ••. , •. , •.• , . • • 113,21
Socios existentes en fin de sepnembre ••••••• , ..•• , •••••••..• , • , ... , •
Altas •• "•••••• "• "". "•.•• "••.• "••• ".... ""••.• "" •• ""• """••••••.•. ""
].104
2
Suman • •••• " " " ..... " •• • •••• "" •••••• 1.106
::Bajas por fallecimiento •••••••• "••• " "•••• "." ••• I " • • Pf
lfiem a voluntad propia ~ , • , •. , ••• , •• , , , ••• , ••• , ••• , , , , ••.••• , • 4 15
.Por faIta de pago •••• "•••• "••••••••• "•• , ••••••• " "•••• "• 2
15
Quedan enjin de marzo de 1924.• ,. 1.091





Madrid 31 de marzo 1923.
El Contador,
Feliciano Lozano.
CivilesDestinosf\spiralltes ~ade'Calificadora. Junta I
, ' !
RELACION nominal d~ los suboficiales, brig'Cldas y sargentos en actlvoy licenciadps .de todas clases que han sido significados para los. destings que se expre~an,.pqr haber result.adQ, I
con mayores méritos entre los cONcursantes, con arreglo a la ley de 10 de JulLO de 1885 y reglamento de 10 de oclubre del mIsmo ano, para su apllcacujn, en armrmla con











































T¡e6dullo I6p~z de LuzUlrriaga Balza-
-tegui , • 2 .
Manuel Gar'CÍaUrbi'Ila.. ..•• . .••..
FaUHtioo Guebara TUkSta..••••••..
J~iá.n Barrios Salva'ljerra.. ...• •.
'I'iburcio Hurricha .AJrlaza.. . .
E~enio Aia.ra Díaz.. • .. • .. .
Leandro lbáñez Vallejo.. •.•• . .
José Garda Ferná.~z,Quin~..
Juan Pablo de L6pez de la Calle Pé-
,roz de, Ailberni.. .... ., ••.••..•
Julián FerJ)áuqez Landa.. . .•... ,.










500 IS()ldaao ... :. t •
750 ¡Soldado .. ,. IHeride el1 caropaí'la,
365 Otro........ "
7So Otro ",
300 Otro o ••
456,:15 OtfÓ .
36S Otro, .•.••••
seo Otro. oo ••••_.
¡j 12,50 Otro .. , •••••
, 250 Cabo , ..
800 Otro .
1.000 Cabo•.••• o 'I~ lO Antonio Collado Ortíz.. •..• . .560 Sargento icenciado Antonio ZoI"IJOza Higueras ".
365 Otro Idero. •• o ••••••••• Emilio Pardo Valien'tc.. . -,'
187,50 Otro Id~ro. o •••• ~...... Dornin,go G~r,da. Ga.~cra... .. .
12S Cabo., '.' • • lO • Pedro Carmes Martínez.. . .
:150 Sargef'to •• o. Licenciado •••• o... Antonio Andrés Albaladejos......•
18 7,50 Soldado.... ,. José 1fufíoz R6denas ..2~0 Cabo ••••• "'1 » Francisco L6pez Montero ',' .
1.000 Soldado .•• o_o • A'ntonio Franco Albadaliejo.. ., .
1.000 Cabo....... • Juan Gómez Belmonte.. . ...••... '1 2-II-n
LOO. ~rgento.... Licenc,iado........ Diego Ca:rrillo Váz~tlCz.. ....55 .~:~-~14~9-00,
15':1 ~olctado... .. • Jl\an - Imé'sta Gonz,\lez.. .. S6 ," 2 ;
200 Otro. . . ..• . ) Rafael M¡¡¡d'rona Marlíne.z.. 33 2-8-1:1 ¡
365 Otro,. . •.• ) Cons,tan'tino Sáez Gonzá1ez.. 47 3-0 - 14 1
75 0 Otro........ ) Pedro Nm'arro González .... 33 2-5-:15
2¡0 Cabo.•• o •• O' • Julián GarCÍa Tomás.. .•.•........ 3'3 3-0-0
137,5 0 Otro........ lO Va1entín Navarro Martfnez.. ...... 46 2-5-
1 3




Cartero ..• t, ti.
1 ;'
I;>EPENDENCf1" o seRVICIO
Mlnl&~(!r¡o de. iá OoberuacJÓn. D1re,cllión,g~e~
netal de Correes y Telé¡rafo8.-Secclón de










;¡ Idem.-Co:mun!.6n (Vflla de) ...... ldeni .. : ... : ..... : .....
5 ldem.-E$pe:jo. " ., •. .• • ..•.,..... ldem ••• ~•• - • • • •• t •••• ,
6 Idem.-Luyando ", ..• , •. (dea ••• , ••. " .
8 Idem,-M.cl'liloza.. .~. • t' •••.••••• Idem t •••••••• I ••
Xl Idem.-Eudát€.g.ui.. •• . 1" ., ••• ~ •• Iq~m•. , •. '11 •••••••••••••
It Idenl.-S~ndad.iáno.. •• ... . •• ,." .• [déf.D ••.•••.••• ~ ••••••••
14Idem.-Virgala Mayor••..•..•.•.. f4:k:W •••••••••••••••• o,,
17 Idern.-De Area;ya a \Jliberri-Ulleros {iem•.. o •• •• o. o o ••• o •••
23' Idem.-:be Vl4>ria a, Ariviaz.. ••.• ídem o • •• • • • • • •• o. o o •••
26 .Albwc:em.....-Abej\Ulil\l.;,•••••• ••••• ""! [d~m...... o ••••••••••• •
27 Idem. .:...... Estación' férrea d€l Alba-
·oote.; ti ti ti t ••••••••••••••• f-dem •••••••••••••••••••
:18 Idem..-Albatana,.. .. •• •. • ••... Idem •. o ••• o •••••• • o •••
:19 Idem.-Alborea.,. .. .. .. , IdeO! .
30 lt¡lem.-Ayna ',' , Idem , ..
31 Idem.-Balazote.. .• •. . ....•.•. , dem. o ••••• ' O' o •••••••
32 ldeIn.-Barra,:X:., .• •• • •.•••.. ,,' ., dem •••••••• 1"' •• " •••• ,
3 \ Idcm.-Biel16crvida.. ., .. •....... :dero •. o • o • O' •••••••• o ••
37 Idem.--Ga..sas de .Jtlan Nl1fiez ¡dero .. "o ..
39 Idern.-Estad6n férrea Lle Ca:Uigcte.· hiem .•• o o •• o.... • •• o ••
4 1 Idem.-Estación férrea de ChinIChi-lla (1.0.),. t." lO... . ..• ,. ,. •• fdem ,. •••••••••
42 Idem.-Id01ll de id. (2.") .....•.... ldem •• o ••• o •••• o ••••••
45 Idom.-La Fellpa.. .. . Idem •••• o o o .. o o ·'
45 ldcm.-Fn¡ente{üamo.. .. ., ¡dero ••• o ••••••••• o o. o ••
46 Tdem.-Estación férrea de Hellin .. Idero ..•.• o •••• ; ••••••••
47 Tdem.-T.Jos ¡litos •• fl •••••••••••• dem ••••••• : ••••.••••••
~8 Idcln.-Il'ctl 11r..• , ,. •..•• 1 •• 11 ••• •• Idem •••••• " ••• 11' tI ••
-So ldcm,---Mn]inicos Iclero.; " ..
''Si fdcm:--,-Mol1tnlTo;; . '". ' Idelfi ; , ..
_1 ¡ (1 I I I I tl--I
,!\:l Albacete.-Mon'bea.legn) ••.. . ••••••• Cartero •••• ; .•.••.•••••
55 Ide.tu.-Povedilla.. .• .• . ldelli ..
56 IId.eIn.-POZO Cal.ooa.. •• • fdem ••••••••• ji •••••••••
59 Ldem.-Esta.ci6n de la Roda.. • •••. ldem •••••••••••.•••••••
60Idem.-San Pedro Idem ..
61 Ldem..-Sooovos.. •• •• . ". ldera. ••••••••••• ~ .
62 Idem-Vianos.. ,. I ldem .
·65 Idern.-Viveros IdeDl ~ •.•••••••
b6 Ld€m.-De A1caraz a Paterna (l,a •
exp.ed.ici6n) .• •• .. Peatón., .
67 Idem.-Ide:m. (2.... ldem) ". . ...• '.' ldem•.••••••••••••••••.
68 Idem.-De l3Qgarra a Seguariza, •.• Idetl'; •••••••.••••••••••
69 Ldem.-De Boga:tTa a Casas de Ram.61l· ldem•••.••••••••••••.••
70 Idem.-De, Bogarra lj. la Sargu;llla
(1." e.x:predici6n)... •• ". Idem •••••••••••••••••••
73 I<lem.-De Casas de Jl1aD! N'I11'í.ez a
Bern1eja.. •• .., ldem•••••••••••••••••••
78 Idam.-De, El:che d'e la Siarra. a Mo-
Untaos (1." expedlbi6tl;).. •••.•••• ldem •••••••••••••••••••
'19 em.-Idem.·a 1d;. (2.·. tdem).. •• Idem ••••••••••.••••••.•
8(1) Idem.-De Fuente Alamo a Casas del .
Olmilla.. ,.,.,. •• .. 41 rdem .
81 Idem.-De Letur a Fuente Sabina •• Idem•••••••••••••••••.•
lb Idem.-De M.inaya ·a la Esltac1.6n •• Idea••••••••••••••••••.
83 Idem.-De Mo1iJliros a Riopa.r (La
exped..ici6n).. '" •• •• •• •• • • •• ftlem. •••••••••••••••••••
S5 Idem.-De Nerpio a JtlUa Idem ..
86 Idl:lm.-De Petías de San Pedro a
El Royo.. •• •• •• . Idem.•• t", .. ,_. f/f ••••• , .
8'7 lde.m.-De Pef1tIB de San: Pedro a
i'on'ianar de Abarc6I.l.. •• • ••••• Idea .
SIS Idem.-De Rfo a Haja del Espino•• Idcm.; •••••••••••••••••
90 Idem.-De Roble a Navaloonga.••• Idem .
91 Id.em.--De Robledo a Pe1la.so:>sa.. •• Idem .••••••••••••••••••
93 Idem.-De !a RdJa a. Fuens-nnta •• Idem •••••••••••••••••••
95 I<tem.-De ITorralba .a la Eiltac1.6n•• Idem ••••••••••••••••••
96 Ide.rn.-De Yeste a Alall11eda.. •• •• Idem •••••••••••••••••••
9'1 Idem.-ESltaci6n férrea de Villarro. .
b1eCto .. , .". 11 •••• •• •• •••• Cartero••• , ..
9S tOOm.-De Torralbaa Santa Quite·
.rla... •• •••• .,..... • •.• ". Peatón ..
99Idern.-De Yeste a Los Carriles•..• Idem •••••••••••••••••••
101 AJican'lie.-Agest Cart~tJ ..
102 Tdem.-A~llas de Buoot.. •.•.•• •• Idem •••••••••••••••••••
10'3 lde:rn.-Alfafara.. •••• . ldem ••••••.•••••• t •••••
104 1d.em.-Al;f8.7.... .. Ide .
\06 M\e:m..--J>.1gcl'(>..... " " • \dem ..
500 ISargento.. t • ¡Licenciado • f ••••••
812's<,lsargento••• 'ILicenciado••. ~•••••
SI2,50 Cabo........ »"
25° Cabo••••••• I ,.
25° Soldado .••• »
-456,15 .cabo•••••••• ,.
750 Slrgel'lto •••• Liceaciado.........
5°0 Cabo....... ". ,.
25- Sargento •••• Licenciado:•••.•••
365 Cabo.• , ••••• »
• J 87,5C Otro.••.•••. •
9uO Otro•••• , ••• • I9°0 Otro, ........ :t1'°5° Otro.•••••• I »
550 Otro.••••••• ,.
95° Sar¡ento••• ~ ILicenclado••••••••












































Francisco Ca.nrlel Candel.. . .•...•.
Andrés Martinez Sáiz.• · ..••••....
Juan Ellas Ort.1z Sánehez .,.. . ...
F:oo.l1Císoo Ini'Elsta Lain.. • •••..••••
Jl43Jt Garcla ROOriguez.. . •••..••..
F.raIlCSiJCo RomeI-o Me>na.. • •••.•..
Adrián L6p.ez Olmo.. • .
OáIl/CtklD Tones Mpez.. • .
S)m:p1icio Vizcaya Frias.. • •••••..
LOO~ Moreno GonzáJez.. . ........•
Norberto Moreno Mpez.. . .
FeliciaJlO Marttnez sltoohez••••.•••
José :Manucl RoéJ;r1gUIez Escribá... ,
A1ejan(lro Roldán Cruz••.•.•...•..
Migucl Izquierdo R6&.. • •. , ••••••••
~undo (k)nzález Ituiz .••....•..
José Maña Torrente O'>nzález..••..
José Garda Lóp.ez.. • •.•••........
Migu~} FemáDdez Lola.. . .
Cá~ VaJcárce1. M<lI'Cillo ..
I..oreUzo RamIrez Tornero••••..•.••.
Rairnundo Fernández Lola.. •••••.
José Palazón¡ Ortlz.. • .
Juan López Martrnez••••.•..••.•.•
Angel S8.lt<J:u;lllo G6mez.. ••••..•.•.
José A1caiiiz Alca:ñ.iz.. ..••••••••...
Miguel M'\6iQz Garc1a .4.. .. .. ..
Juan F~isco Cano Cafíavera••••
AlbeDto G!IIl'cla López.. .. ..
Jes11s Martinez ·Sá.nclJ.ez.. . •..••••
Pedro Rod.Iiguez Lw::as .
José Sa:ruta Pérez.. • .
FernandO Oa.laiayud SBltone.. .., •
Joaqu:fn Canpa1ii Llorense.. • •.•••




































































































Emi1io Sauz Gámez.. • .
Pedro Verdü Verdd ..
Eduardo Barrachinll. lbáfiez.. • .
Paseual Rico Sinehez.. • •....•••.
José Amores Qulles.. . •............
Anltonio ('..arcía. Goma1'iz.. . .
Ramón Y:estre Sebastián.. . .....•.
José Fer1'&' Seba.. • ..•.••
Antonio 'l'omás Rodríguez.
Vicente Montané '1'01'1'00.. . •.•..••..
Manuel Fenandi He1'nández.. • .••
Juan Bau¡tista Ballestar Llompar t..
Eduardo Gálvez Ramos ....
Emilia.no &renguer Abad.
Diego Lobregat Picón.. " ....•.•.
Francisco Alegrías Jarri.. . .
JUlm Mateos SáIIIChez.. . .
LUis Crl.l';>; Ruiz .... .. ..
Fr~ncisco Matees Mi1'alJ:es.. . .....
Ramón Ramos Martos .•
MaU1~l Sobrino Martrnez.
Antonio M{'tlltoya. Blianes.. • .•....•
Cri&t6bal Molina. )(u!50z.. . ..•.•..
Jer6nimo ~spo Sá'ft.Chez..
:Mariano :Martínez Pérez.. • ..•..••
Perfe<:-m Alemany ~~.. • ••••.
José ),(engu.a]. TeIflla.. ••........
José Fer'nándei'. Rodríguez.. . .•..•
Jruan Blasoo Vila.pla.D930.. • ••..•.•.•
Vicente Daménech Mira... • ....•..
F:rancisco Román Re.tna. •.•• . ~ .•••
Saturio SlIDZ A.J.gor.ra.. • •••••••••
-. Fra.~ Jiménez MlU'l1nez.. • .••
Remigio Rairn~ Linares Che.gui ••
M~ Rives Ruiz •••• •••• • ••..•
Ram6n Herrero Be1monte ••......
llilofael Monge Fenoy.. • ..
M:i.~l Moreno Ql.talá •••• • ••••••.
Ricardo Pérez Fernánd€lZ••••••..•.
José ~érrez CUsta .•••••••••....
Jerónimo (hnejero MaI'ltínez.. • ..

















125 ~O.dado.. ... ~erido en campaña.
187.5t:· Otro........ ,.




2S0 Otro.. •••• •• »
187.So- Cabo....... lt




:150 Sargento•••• Licenciado ••• ~ ••••
1:15 Otro ••••••• Para la reserva•.•.•
IS7,50 Soldado •.•• :t
4 00 Otro ....... ( ,..
625 Sarg~to ••• Licenciado••••••••
456,:15 Soldado •••• I :t
Pesetas
750 Cabo ••••.• '1 •
625 Otro •.••••• •
1.000 Soldado ••• '1 lt
800 Cabo••••••. ,.
750 Soldado ••.• \ lt
,,8'1,50 Q-trCil •• •••. ,.




















Clase de deatlnoDEPENDEI'lCIA O SEIWICIO
t08 Alican'te.-Altea Vieja •.•• ••.• •• Cartero•••••••••••••••••
::r '3 Id.ea:n..-Bel1iaJi , •• " .,', •• ". • ...... Ide-Dl •••••• 1"' I • • • • • •• ••
1 14 Ldem.-Benichombla ., •. .. •• .•• ldem .••••••••••••••••••
ti 17 [dern..-Benif6far,. ".• , "., •• f •• " Idem', •• 11I .
oS ldem.-Benimoanfull.. • ,.... .. ldem .
111 Idem..-Benirra.rna." . f'" • f'" • f" Idem " .
122 Id-ern..-Bigaatro.. .• . I ". ." .. " , [!jetA .
1:14 Idem.--Casas del Sefiot·.. ...• • ••• Idem••.••••••.•••••••.•
I J! Idem.-Catral · "... ". 11' Jdem .
127 Idern.-Oonfrides.. ."". "... • ldem ,.. If •••• 1\." •••
12'8 Idem.-tJ<>x.. ",.. . .. "'". •..• • Idem." ••.• ~ .
¡jo Idem.-Los ])esamRa.rados-., ••••••.• Idem .. , .. ". ti .
13 lOOm.-G-atD, " •••• •'. ". .•••• ldem " 1; ,
138 IdEnl1.-Pat,r<;. _ •••• •••• •••• ..'" ldem••••••• t •••• ' .,1 ••
139 Idem.--:",PJ.a..:rlE.s ••• , •••••••••••••• Idem••.•• t, ti ,.
140 Idem.--Rafal ..•~.. •••• •• •• •••• •• Id~m .••••••••••••••••••
«47 Idem.-Venta de la Encina.. .., ••• Idem; ••••••••••••••••••
148 Idem...:..-Vlllafranqueza... •••••••••• Idem•••••••••••• , ••• J,.'
ISO Idem.-=-De Apeadero d~ Alfáz a Pa•.
lop.. .... ..... ..... ..•• •.. 11 •• Peatón, ••.•••••••••••••".
153 Idem.-De Benitol'6Uo ·a l3. Batac16u. ldem ••.••••••••••••••••
154 Idem.-De Oallosa de Slll.rrlá. a Oas·
tell de Castell.. Idem, ••••• ~ ..
I S6 Idem.""""""De Ibi a lI'ihi. / {dem .
158 Idem.-De Mon6var a. 'fIondón.. •. Idem ••••••.•••••••••••
159 Idem.-De la. Estafeta de Mon6var a,
" I la llornana.. ..•. ...• .., ..... _ Idem •• "••.•• "•• "., •.••.
160 Idern..r-De Orlll.Uela I!L MlI,tanza.••. Idero ••••••••••••••••.•.
161 .Idem.-De Orihuela a MUlrada.. • .. Idem '1'
163 'Idam.-De Orihu~a a Redovan;.. •. [dem ••••••••••••••••• '11
te~ ldem.-De· Plnoso a ZlI,rzl!\... . ....• IIdem ••••••••••••••••••
.66 Tdem.-De San Vioonte de Raspeig .
a la Estaci6n.. .... ..•. ...•.• Idem....... •.••••.•••.
171 Idem.-De Torrevieja a Torrelamaia Iciem .•..•••••.••••••.••
112 ldem.-De Vergel a Negrals.. • ... Idero••••.•••••••...•••••
176 Alntería.-Abltl... ..•. •.•. •••• .• C"rtero .••••.••••••••• ~.
179 Idem.-Alfaro .(Ba1nel!\.rio de) •••••. Idero .
180 Idem.-Alicün... .. Idem ..
183Idem.-A1nl6Cita Idero ..
.~85 Ide.m.-He..caros Idem .
186 "Idem.-Ba1crina.......•••••.•.•. Irlem •••••••••••••••••• ~
188 Idem.-Ba.varde.. .... •••• . ..... Id(ro •.••••..••••.••••••
189 Td'em.-Boo.ar.. •.•• •.•. . t •• • ••• ldem f ••••• ' "
194 Id~m.""""""Doffa Marra.. •••• ••.• •• Idem •••••••••••••••••••
1t;;6 IdeIIl.-Fernán ~ez..•••.••••• t [d:"m .
197 Ide:rn..-Fondou. t •••• •••• •••• .". ldem ••••••••••••••••




-1-1 f f l· 1-----
200 Almería.--Guazamara :... .••. ..•• Cartero.·.•••••••••••••••
294 Idem.-I-Iuecija., .,.. .,.. .,.. t .. Idem ••••.••.• t •••••••••
¡lOS' Ic1ern.-Hue!"08l.. .... ...• .... •. ldem................ ••
:.I0li Id'€ll1l.-;-Lobos ,(Los).. .. ". .. .. ., ldem ••••••••••••••.••. •
31 J J.dem.-María.. "... . .. I •••• • •• 1 Idem .
':lJ'5 Idem.--Grera.. .... .... .. ..' {detll\.. .. oo ..
217 Ide.m.--Pilar de .Jarabia.. • ... 'dem ••••.• , •••••••••••
0:.1:.1 Idern.-Taberno.. ..,. '. .... • ...•••. [dem •••••••• , .••..•.•..
lU'¡ LcJ.e.m.-Tahal.. .•... .. ,. '.... ••.. 14t-m., .•.• ,...... . .••.
,u~lIdem.-Tu;rriI1os."'.·•. oo .... ;'.. .0..••• ldelll, •••••••• ' .••.••• ,.
230 Ide.m.-Pe Gallardos (Los) a Bedar .. Peatón .•• , ••..•...•••••
2,51 Idea:n.-De Lu1Jrln EL JaullX>.. . {dem ••••••••••••• , •••••
23' Idem.-De Imibrln a Soi:'btL (tpa;.ri¡;-··'·
portalldo el corroo en caballe,r1a).. rdem ••••••• ·•••. ·••••• , ••
:.I33IIderri.-De Rioja, a .8ior1;1:1 Alfra¡¡u-
. bla.. . '..•...• ~·t ••• t,_ .: .• '~ ••• : Idem" .
237. Idem.-De Taha! a BilIllitorafe.:.. '. ll:\ent •••••• ·•·• • .••••• ".
239 ldem.-De Sobas a la.OaI'1~tera.••. Ide1ll., •.• : ••• ~; ••••••• '
241 AvUa..:-oebolla de TIIabanw$ .. ·..... Cartero" •• , ••••.•••.• ,.
2f ¡ ldem,-:"'Los.' Ll.anos.: ..... . •. ~ ~ ~ :: Ideni 11 ••• '•• • ••• I •••• : •
24 r; td.~p.1.-S &11' Lorenzo r: ",: l ••. ', , • ~ Idebi '. ~.' .• 't '••• '•••• ~ •
¡: 248 Badajoi.-De Herr~ra .del ..!;>Jl.q1.\l2l. f;\ . ' ...,...
. Peloc~e...• "" J .••• ~ r ~. ~at~n , .•.•••• s ••
2 ~9 Ba.rcelol1a."':-Aygul'tfred.o... ,." , ~ Cartero '.•.•
25Q r(iel11..--:BaJenyá. ", .' ... J •• t. ,l."', ., lde:~ •••• ' .• """""'"2~ I Ide¡n.--ütlopolat.. ;.... ..•. •.•• ." tdem • , .••••.' .' • , • , ••••••
.:15 $ Idem.-Gualba .. , .; ldetn.oo oo
23S Ide.m.-Santa' María y San Estebtin (., .
. s '. de Pa1an~rdeTa" . t.. ..... ~ ~., ~éi~~. ~ •••• ~'!""" ~ •••
256 Iclero. ":"~rurgqs. - Madrig¡alejQdel : .'. , . '
Monte '.' .... .... oo... .... ..,;; rdélX1.!;.:.. ...;oo .....
257. Idem.-San,.~a;tín de R.ub~a4es... ~ I~el~L. ~!'" ~!";",,,;,
,2óQ IdJem.-:-~ BrlVl~~ca a Qtün¡tauaIona- : ."
1 es (2." expe:dld6:tl¡).. .... ..:.;: Peatón. '.' • , ••• ~ ••••••••
:261 Idem.-Úe. Panoorbo a. Mariana..... 1 ldem ~ ••• ~ ••••••• ~ , • ~ •••
,:;¡6:;Idem.-])e Villadiego 'a Villamayor;. Idero.oo .... ~ ....... oo .• oo
:264 ·Cáceres.-8alorino.. .... .... . ... Cattero ., •• , •••.•••••••..
'.,&~ lOOm.-Villanueva de I la Sierra.••. Ide~, •.••••• , •••• ,', •••
:.166 Idom.-De Arroyo del Puerco a la
, ' cstaci6n de Ma!r:l:runtida.. .... ., Peat6n ••••••••••.•••.••
271 .Caste1l6n.-'l'orrenastra...••.••.••.. Cartero •••.••••••••.••••
2'2 Jdom.---:De Alb6caC€fr .a Cail1 ..• , ..•• Peat6n .••• , •••• , •.••.••
213 ;Idem.-De MoreHa, a Casi:ell dle Car
l bres·,.. , " " I I "," ••• I ••• , • i Idem •••••••••.•• I •••••• 11
'274 Idem.-De Morel1a, ·a Chiva de Mo-
'rel1l8.l.. . •• :':... .,. I ':',:. ., ...-.; Idet'D·,·, ... ',;, 'Io' ,.," • • , " " ••••
207 S ld.em.-~ M,()rella a ·HervlOs.. ., ., ldeni . , .••... , , .
.,6~-'I:abo .. , IHendQ~ltca_mpaña·1 Agustín ){~rtí Yiñals .
1.000 Otro., .•••• T • Juan BautIsta Grau ~Ie.str('......• ;
4S6,~~ls~;'g6!l,to .•• JActivo, •••.•••.•••
soo ~tro .... oo. •456,25; rgento·,. '•• Licenciad.o, .......
80tl SOlIdado i\... , ,:t
IllilO ',. 0i¡ro 'J • • ~ ; ; • :t







































4 1 2-1- 29
3- 1- 0
42 :;'-3- 2 5






33 II -5-1 4-6-3
33 12'-~- \
4 1 2-S-f2 .j
42 ''-3-21 !
28 8- 1-1. 4-6-0
NOMBRES
Francisco Gonz~z Navarro...•..
Nicolás Lázaro Amai¡e •.. , ,... . ...
José García López., •...•......••.
Francisco Flores González ...• , •••
Antonio Serrano Blázquez.. . .....
Miguel Collado Asendo......•...••
P€dro Martínez Zerrollis ..........
Pedro Fábrega Rubio.. , •.•.••.••
Severiano Rubio Rooda.. . .•...••..
:F;ederico García Simón....•..•...•
Ju;an Ruiz Caparros .
José Ramos Rodríg~z........••..
Dmnin¡go Pozo Romero.. . .....•••.
Pedro R<rlrlgu.ez Sola.. . ..••..•..•.
Juan Sáez Alias .•.. •..• . ...
O1audio Otzet Torres •... ., ..
CáÍJ.i;lido Qcmzález Sánchez.. • .
DoB:!ingo Sáncllez Agudo.. . : ..
Juán . Biosca Feroondez.. . .
Oeiies'eino G6mez· Heras.. , ....••.•.
ClauJ.iio Otzet Torres•... , ,
Pdlro Ferrer Gua,sp .... • ..
Francisco Tarrés Torre,;... . , ..
José Alegre Faro ..
J~~ 8an Aiustín: P.erop,adre (1) .
Danil?l VitO:res Ugarte.: ., .......•
Jacill,to Pérez Mon'€Ü :... .... • ...
Manul;ll Iñiguéz Sárijua;n.:· ..•. - •..
Cipriano ,:ftías Leciñena:.. . ......•
Pedro Márín Dehesa .
llldaledo Htrrtado Serrano.. . .•...
Gonzalo Manzano SándlPz.. . .....
Emilio Guzmán Chaves .
Vicent<e Beloret Fabregat .
Tomás Hidalgo Albendí.. . ...•.....
















Otro •..•••• t »
Soldado •• ,. :t
Sargento. oo • Licenciado .
312,50 Soldado ••••
:aso Otro·....• , ..







500 Sargento Para la reserva.. ".
187,50 'iolllado : ...:t
250 Otro .•.. ,.... :t
750 Cabo· · :t
187.5 0 Soldado..... :t
250 Otro....... »
12,S iOtro ..... "' »
375 ¡Cabo...... :t
1.25 j()lrO ••• , •• '. »
'sbb Soldado.•• , • a
'l.5Q Otro....... »
25 0 Otro....... :t
. Sl2',SolS01dado ••••
2:00Q jeabo •••.•• ,.
500 Cabo.; •.••.
365 Soldlldo .. ¡'¡
'150 Cabo •.•• ¡ • 1
456,25 "oldado ••••
1.2,SAt Cftbo •••••••
250 Otro ••.•.• ,








~~) U'" -.t\Q 'f toce. 1"l\,~"'t:.S 4e \.\el'D¡')o se-rv\c1o en. ca.mpatl.••
ARos DE
CONDICIONES




Clase de dC8t1noDEPENDENCIA O SERVICIO"~¡f'
J
-'-1 I I I J 11-1--1-'-
1
750 Otro.. .. .. .. • 4nfuniQ Agu,ado L6pez.. .. .
187,50 Otro.... » : .Juan .J. Sande Allegue.. . ..
• Otro , , ¡MaI\uel Rodríg¡rez SuáreZ.. .. ..250 Sargento licenciado; ....... :JoaqUín Bermúdez Varela (1) . ~. ;.
lt. Soldadch. • •• ; •. i 'Manuel Mo~ro Vila.. • ......•..••
700 Cabo ~ • :Al1tonlo Salinas' Siso.. .. .. ; ..
1.250 Sargento Licenciado ¡IgnáCló Cúlartas Tadelo :.
365 Soldado · » i José Garcla .
750 otro ; » . pMro 'Táibo Gal5.n : .
500 Otro.••••••• ~ • : Nícanor .ÁlqrisO del P41aCio: •..••. .-
ISO Otro........ , Franciscó G6méi Gareia.. • .•...•.
750 Cabo ....... : » José SahnbDte Sa1g'ueiro.. .. ..
250 So1dado...... » Fernanrlo Castro Cancira· ..
365 Otro..,..•••••.• ¡ • Antonio Cabo Burliño .........•..
365 Otro,,:..... • A:r:Jrlres Peréira Btt!iño.. . .
5-QO Capo..· para la reserva.... ~an:ucl Il5pez Mósquera.. • ..
0450 O~ro.... . ., José Ol;ero.. . ..
365 Ot¡'o~ ••••••• Herido en campaña .Juan Rey dé la Iglesia.: ........•.
SOO Cabo.. • •• • •• . .•. Gabriel Garcia Novo.. ••••.•..•••.
350 Soldado...... ~, .JuanCafnz,o Pérez : ,
501 Cabo ••••••• ; » ,tosé Pifieiro' .Vázqu.ez .. . .
soo Otro•.•••••'. » Francisco paz Anido.. . ....••.••••
365 Sargento •••• Licenciado••••.••• .Jest1s Cahaleiro L6pez ...• ,... •.
ISO Soldado..... • AI}!lnnio Vázquez Praga••....•..••.
• O,tro.. ••••• ,- • Aninnio RodMguez Pérez.. • ...•...
250 Otro.. . • • •• • , Manuel. Cumafio Mufiiz . .•••.
ISO Otro.. • ••• • • • .José Mayo Esmoris.. ••.• • •••
250 Cabo... • . .. • • .José Pardli'ias Velo.. .. .
187,5° Soldado..... » Gener~ Lun.a. Martínez .
ISO Otro........ J .José María Suárez Berés .
. 150 Cabo....... J Manu~l Ántera Porteiro.. • .••••..
187,50 Soldado..... » .Juan Bernardino Casul Garrido....
187,50 Otro........ • EvariRoo P('l'Ial Ca.'l1:ro.. . ...•.....
ISO Otro........ J Francisco Va~Ja C\<t.nsillas ..••.•..
400 Cabo... •••.• , Alfonro Ramas Toja.. ••....••.••.
300 Sargento Para la reserva Manuel Ayo Ayo.. . ..
200 Soldado..... • Mannel Saptava Coba .
0400 Otro. •• • ••• » Vicente Pita .Galdo .
Soldado..... ,. ,




























































deveri<a;Do Ayaln. Muñoz.. . .
Eusebio Espinosa Olivares.. • ••..•
Manuel Castro Crup;.. • .
Ram6n Martín Bla:rlco.. • ...•.••.•






277 Ci'litlad ReaL-Santa Cruz de loa Cá-
, "fiamos.. •.•• . I •• ¡,... .... .. .. Cartero •• . •• •••••.••••
278 Idem.-.Dc Calzada de CalatraV1aa
Ifuertezuela .•....' Peat6n,~;""""""":i8'~ C6rdoba.-ES'taci6n férrea &:i ·Monfurb. Cartero •••••••• ; ó • ó.; ~.
¡S'I Idem.-La ParriÜa.. .. .. '. ::•.. '.' [dem .. ; .. ;;;.;.; ó.;. óó
IS2 Idem.-Vadofresoo ".; ídem ;.;;.;; · .
:a83Idem.-De Cerdeña a Venta del Cluir- ' ..
00: '. ,... • ",. '." .. Peat6n • ~ ••• , •• , • 1 ~ •••••
285 Oorufia.-Cl»mino Gra;na.e : .;. • . Cartero .; ••• ; •. ; .••••• ;
2S6 ta.ein.--0rU1t;éS.. ..,. .. .. : .. ~ ... Idem •• ~ • ~ ~ ••• I •••••••••
287 Id~.-orozo.. . I •••• • ••• ldem .••• ; ••• t •• " •• ~ •• ;..
29' Id~m.,,:,,-Fe.reiras.. .•.• "•• :. . •. I •• Idean •• ~ ~ •~ ••••• ~ •••• ~ •
:a96 Idéin.'-Puertó de San!tá Crtilz.; ::.. Idom .. ; ; .... ~ .
~S>7 Id:em'-Sfi:hfu'Marta de Vi~..: .. :. ldem ~.~ :.~.~ I:
299 Tde'111.-Laf1as. 11 ••••• ' .... I ' ••• ~ lidIem •••••••• "" t •••••••jdo tdem.-Oaínbré••• "" .. 11 Idem. ~. ~.'. ~ ~.'. ~ •••••• ,.
3d Idem.-8o.n Vicente de Vigo.. . •.. Idem•••.••••••• ; •••••••
306 'I.dean.-Eápet"t>n.. .• .• ..•• 11' •••• Ulein:, ". '. ~ ••••••••••.••••
ao7 Id6rn.-Bai'Inorto.; . .. " . 11 •••• 1dem ••••••• ;. •••••• ; •• , ~ .!~o8 Idein,-Fétreiros .. ". ..\ i .. ',:,¡ ... I ,,: Idem. , •••••• , Í1'" •••• "
:109 Idmn.-Pt1ertte Cabreira,'. ;; .. Idem ; ..
sU ICl:em.-MlXrgás., ,. J.em ;.· ~ ·.. ~ ..
3' S D.leni.-PreVecíifios· •••• ••.. .••• •• fflem., , .. " ,"•••••• ', ••• "
3i'9. rde.tn.-Fm~nzas •. ' .. ~ i ..... • ••• Idem" •• I·•••• , •••• ~ ••••
320 id.em.-A'Teas, O' , • 1'.. •~ .. ... \ Idem .
, 322 Id.em.-ViHonzas.. .•.. ..•. I . • • • • •• ldém \ ••••••••
324 Idem..--..:Vertnes.. • '..... •..• • ~ Id6m••••••••••••• 11 •••••
3:l~ Idem.-Co:r:uj6n .. ' : ldem .
3:'11 Idem.-SOt~ (Santa MaMa de) .• ,. Idem ' .
328 ide)1\.-Foni:elo. \ .•.• • •. I •••••••• Jdem ••••• ,. ,., •• , •••.•• 1
33! IdEltú.-Sofahdo11igo.. ..•. ••.• . .•• Jdem ••••••••••.••••.•••
333- Idem.-Ardafia.. ..•• .•.• ..•• •. Idem .
33~: Id€m.-Bu&... ...• ..•• .. 11.. ..., .. ldem, .
33". IOettl.-Cabo Vilaflo••.•..•...•••• Idem •••••••••.•••••••••
337 Tdoem.-Traba de Bergantifio.. •• ~. Idem .
3~ Idem.-Caiu\ce...~.. •... .., 11 •••• • Idem.·••• I ••••• : ••••••••
3~9 léftem..-Meus 11. 11. "' •• ,. •• •• •• Idem •••••• I I •••••••••••
540- Tdem.-Seoavia l' •.•• •.•. •• •• ..' Idem. , •••: ••"," '.' •• ~ ••••••
~4 ~ Tdem.-MlaJ,pi-cll... ••••••.•• ,., '" Idem•.•••••••••••••••••
143 Tdem..-Pazos.. 11... • •• 11 •••• • ••• Idem , ..
344 Idem.-La· Piolla ....• 11 ldem ••••••••• '.' IIo •• , ••••
?4 Idem.-Las Reboltas Idem ..
31,6 Tdúm.-Corroetos ....•.....•••• tI Idem •••••••• r •· •••••••••
~4t· fdem.-Loira Idem .
34~ Idcln.-He.rvellac.. • .. 11 ••• ~ ',. Idem ••••••• "....... • ••
(1) Sris sñcs, cuatro meses y veintiun días de tiempo serTido en campaña.
35' .Oorufia.~~-l{r.p;oc~ 'f t t •• ,. ó • •••• r'rtero •..•...•••.•• ".• "
353 Id€lm.-Villarrubt.',.. ..•• • Idem .
.355 ld.ea:n.-Baiñas". ." "' •••• •• " •••• Idem ••••..• " .
359 lI.1ern.-eamelJ.c .... .• •. .• •• . .•• Idem •••••.••••••••.•.••
.36" fdern..-DUlnbrta. .".. "1" •••• , Idem ••• . ..
36 Idem.-Ezaro . .• I •• , I • I •••., idem , I
363 Idem...:....Sardifi.eiro ..•• •••• •..• .' (dertt ••.••••••.•••••••••
366 lt.lem.-Me.anos ,. " i'.,. •••• • ••• rdem ••••••••••••.•• l ••••
56 Idem.-Alto del Castatl.o •••• . ..... Idel1l. •••. f • • • • • •• • •••••
368 ldem.-Torre (Barrio de la) ...• • Idem ••••••••• '," ••••••
.370 JJJiem.-Sa.nta Madl1 de Bardaos •• Idem •••••••••••••.•••••
3~ 1 ldem.-Feria de ita Barquera •••••• ldem .••••••••••••••••••
S;3 Idem.-Campo del Hospital .. [dem .
575 B.lern.~rdido t...... .. t f"'" Idem , .. t ', ..
37'7 ldem.-eruz del POUlSO ••.• .•... .• ldem •••••••••.•••••••••
379 lllenl.-JtCia ldem It." .
380 Idem.-Meit'f:l..S (Ayunta.miento do Val-
d.crvitio) Idem. .
38. Ic\em..-N'a.:rottl' .. Idem "" , •
3$3 lJ.le.ni.-Ned.a .. " Idem ..
384 Idetn.-Bece.ruel ...,... "'"'' ídem ".............. .. ..
385 Ide.m.--Sa.n Pelay(> de Ferreira ••.. Idt'm •••••••••••••••••••
387 Idem.-8eijar (Ay1I1ntamiellto tia S0-
tllQzas) " .. .. /1 .. ldem .
393 Jde:m.-Sol1to (Toq~) '.... •••• •• Idem •.•••••••.•••.•••••
394 Idem..-Visantofla . [dem .. " .
396 rdem~-ehoreul Ir ldem .
3Qb D.lem.-Braftas .,.. .•.• •••• , •.• , I (dem ..
401. Tdern.-Abelleiro .,... •.•• l'" Idem " , , ..
402 Idem.--Arcos • •• , , •. Idem ..
.(04 Idem.-Beba "" •••• • .. Idem .. ,
405 ldem.-Lira ., . ., ..•. .. .(.. . •. ,.... dem." , ".,., .
408 Blem.-Portugalete ...• .••• •..• •. Idem ••••••••••••••••• ' •
411 Id.em.-Canecl.o •... ".. •••• . .. I •• [dem .
412 tdem.-La Bafia .. , •.• t Idem <# ..
413 Idem.-San Juan He Barcala •.•••• [dem ••••••••••••••.••••
41' Ide"m.-Agra de Barro .• " "" Idem ..
.. t8 ldem,-Friumen ,. t. . Idem ' ..
42 t L1em.--CrU1ccro •... •••• ..,. • ••• ldem .. • .
421 [dem.-Groijo . .• , •• ,. • •••.. [de·m l"" ..
423 [denl.--ontes .,.. ".. ...• 'lo 11I Idem ..
H4 [dem.-Puente doe Don! Alonso ., •... (clero •.•.••••••••••••.••
431\ llJcm.-Ca..nKio ...• •••• •••• • •.• l' Idem . t • • •• .. ,
-416 rdem.-Eirot'l. .•.. .••• • •• , •. tdem .
42'1 tl1cm.-'l'ot'd(,y t\ •••• •••• •••• • ••• ldem ••••••.••.•••••••••
,,\~ \&cm.--1..e\t'n. .... ., •• •• •• • .••.• ldem ••••••••••••••.••••




















































IS7,50 Otro .,. •••••
250 Cabo .......





















































Mall'Ucl..Jes'ÚS Breyo Guergüe •...••
Enrique Mosq~ Ma.rt[nez.. • ••.
Domingo Lema Trillo.. • •.•..••••.. \
CaJ:'lIIlclo Carbadillo Suárez •••• • •••
Jruau FructuQ&l Maceiras ••.. . •..
Manuel Rodríguez Rodrtguez .•.. •.
Pelagio Manuel L6pez Incógnito.. ••
FraooiBro Espallar*l1n Gareía •.••
MareeJ.1no D1az L6~z .•.. .. •• .•
MaJlU,al Saa~ L6pez...... .. ••
Antollio Donúnguez GolllZález •••. ••
Ignacio Calvo Castro.. • ..••.••••••
José Esptiieirll. Casal. ••• ' •.•••.••.••
José Rey Prieto.. ...... .. .....
Angal Tooonte Ibáfíez.. . •...•••.•
José Fernándc% 8eoane •••. • .• ••
An'drés I.clracha Lama.. . .•.•.•.•.
Ma.nuel Vargas Sll.Iltiago.. • .
José Maña Da.pena L6pez.. ••..•••.
Ma.nUfll paz Bello •••• •••• •••• ••
)!a.nuel Hermida Sant-Q1la.. . .....
Yanuel 8achoso Méndez •••••.••••
Ra.m6Q hrnández Qui.ntela•••••.••
José Amboage Saiga.do.. •••••••• •
Ra.m6n Putveiro Cabana •••• •.•• .•
Angel Prlll:> Pérez.. ••.• .. . • ..
ConStantino Fernández Riomar ..
José Lado Bande •••• • ••••••••••
Jesús G<ll\zález González.. • •••••.•
Perfecto Lago Blann:>.. • •••••••••••
Francisco Garrig6 Soler .••. ., .•
Ceferino Ziaba Quintela.. .. ......
José :Martí~z Eiras .••• •... . ••.
José Ribero Incógnito.. . •••••. '.•••.
Silvestre Fel'I\ández Rdh'íguez.. •.
José Paraleda IIJKX5gniro.. • •......
José ~arreiro González ..•. •..• .,
Carlos Fernández Mart1~z..•.••..
Segundo Cambreiro Cernadas •• •.
Domingo Vallejo Blanco~ .
Pascual Migulas Castro •••• •••• ••
José In.siia Rós.. .. " ..
Mannel Llinares Vázqu.ez ••••••••••
José Iglesias Jo'arifia •.•• .•.• .•
































































Edad I Empleo ISe~
250 Otro ••••••• • Jesús Armala Garcla.. . •.••.•.••.•
laS Sargento ••• Para la reserva..... M'an;ue1 Pita Saavedra.. • .•..•....
365 Soldado. •• • t Antonio Ca.neiroo Aneiro.. • ••..•.•
. 365 Cabo.... ••. ,. Vicente PiMn Castro.. • ••.•••.•.••
500 Soldad. •••• • Basilio Bauza Sanjurjo••••...•.....
250 Cabo t José RáfolÜl Arias .. • ..
250 Soldado.. .. • Isidro Foj<> Serra.. . " ..•
400 Otro....... • José Santiago Fraguela.. . •••••.••.
150 Cabo....... ,. Juan paz FerJloández ..
300' Ca1to. ••• ••• ,. Antonio Samnarl1n Ma.rtínez.. • .
7So Soldad•• ~ .. • Aildrés Seijo Mores.. .. "
650 Otro....... • An;gel Seco Corral.. • .
365 Otro ,. Ramón GUIlltin; Ig]esias••••••• ~ ••••
soo Otro. •• • • • • • ~ Antonio Conees Pérez.. . •.••••••.••
375 Cabo....... » Jooé Fernánde:z; FernáItlez ..
40. Soldado..... » José Antondo Bello Vania .
365 Otro...... ,. Juan Casal Casal.. • .
365 Cabo........ • B~ DomInguez O'rd61I:ez••••••
365 Otro.. •• • •• • Ma~ Rey Caneela.. • ••••••....•
~SO Saraeate ; Licenciado Antonio Chaves 'fubio .
¡QO Sol~ado •••• ,. Ul,piano Rodclguez Rodriguez.. . .
500 Cal)o •.•• r. . • A:ntonio Oonde Patifio.....•.......••
2S0 Soldado..... t Jesds Monja! Castelau.. • ..... " .•
lO 50lda"0 •••• » Manuel S<mto Regos.. .•....••. .. > •
.lISO Cabo......... • Bernl;lXdo Vázquez Barreiro •.•. .,
200 Soldado. . • • t JOBé País Antelo ••.• •.•••• • •....
liSO Otro t Manuel Midón Touto ..
250 Cabo r. ~ José Ferrli1an6 Valdés ..
3Ut50/0tro •• ••••• ,. Sltntiago Ferreiro Lo:1eiro .•......
500 Soldado.... ,. José Villas Tojue:.. • .













432 Corufia.-Santaya de Gorgu1108 .••..• Cartero ••••••••••.•••.
433 ldem.-.Seijan ., l' ••• I ., l' f' •••• Idem.·••.••••.•.•••.•••.
438 Idem.-San Crist6ballJie Cauzadoiro•• Idew •••••••••••••••••.•
439 Idem..-Balco ..•. . .. I •••• •••• •• Idem ,.
440 Ide.rn.-Devezo.s •••. •••• •• .. . I •• [dem••••••••.••••••..••
441 ldem.-Pwerto l1e Espasante •..•.• ldem........ . •••.••••.
443 ldem.-Riveras del Sor..... •. • . •. Idem .
444 Ic.'Lem.-'I\eas (Ayuntamiento Ue Orti·
gooira) , ~ ldem.......... ..,. • .••
4446 ldem.-Yuina , ldem ,.•••••• 1°•••••
44' Ic::Le:rn..-La:triiQY 't'" •••• • l. {dClll. I •••••••••• , ••••••
441 llie~-Loiba '.... • ... ,. ...... . •...• Idem .••••••••••••••••
..., ldem.-Maft6nt •••. •••• •••• • ....... ldem •••••••• .,....... ••
45. Ide.m.-Puente Noval •••••.•••••• Idem ••••••• II •••••••• f ••
453 I4:le1n..-Yerzno •.• , , .. ti .. .. .. .. ~ .. l-d.em ".
454 IdeIl1.-La Pid.lra .. '. tdem I , •
460 ,-lDscarabote. ".. ...".. ".. klem "..... ..
'467 ldern.-Las Traviesas , l .. , • Idem , ..
66S I<I.em.-Pacira "., Idem 11 ..
476, l1l'eII1.-{j()ente .. ,,' 0I" Idom •••••• f ..
477 ldem..-Grandal ".. ,," "...... ." t.. • .. ,,' ldem " .
48S ldem.--eam~longo ""." " .. "...... tdem t ••••••••• " ..
417 lden1.-RibaUéune ..".... " .. " " [dem ti f .
488 Idezn.-Tereios .. " ",," Idem." ,. •••
4&9 Tdem.-Santa Macla de UrtiUde "', ldem .•.••••••••••••••.•
4" Idem.-San Román " ., .. " ldem." , "
491 Id.eD1.-PáralIlOS ",,,... , .. 11" lclcm ~ , " ..
4911 'DJe:tn.-I..,os Ar.geles ,..... .. .. "" Idem. ti "", • .. •• • •
494 Idem..-'Lu~f1a ".. .. .. ".. .. " .. " Idem 11'" 1" .
497 ldem.-BUUán) .. " ., .. f' .. lO' Idem 11 11 11 ..
So I ldem.-Riba<iWla. Idem 11 " 11 11 .. 11 .
SQ2 n.m.-Santa Marra de Sestedo . '. ldem •...•••.•••••••••••
503 IdeID.-Bri6:rt ."... .".... .. l.d-e.m" #. 11 111 ..
$(>5 Id:em.-Qu¡s •••• •••• •••• • ••••••• Idem •.•.••...••.•.••..•
507 Idem.-Puente Lede.sma. •.•• •.•... •• ldem •• ,., ••••••••••••••
50S 'Blem.-Ptrente Ulla .. ••• .. '•• Idem 11 ~ ..
St o ldem.-Serguile • ~ •• , • 1dem •• f' • l' .. * ••• 111 11 .. ~ ,
514 Idenl,-San Julián de Bastabales .. tdem .
51 S nlem.--l)e Arca a Touro • ..•.. Peatón · .
517 I<1em.-De el Barquero a Riveras del
Sor ." "" ".. Idem " ..
S2l1 IéLem.-De Carballo a Hazo .•.. ••.. (cem •.••.••••••••••••••
5a3 Idem.-De Carba110 a Seavia ..••• , Idel1l ••••••••••..•.•..•.
5114 mem.-De Carbafl.o a So:l'rau •..• .. Idem •.•••••••••••••••••
525 Idem.-De Cedeira a Virlllo de Abajo ldem ••••.....••••••••••
52S Idem.-De la estafeta '.:le cené _a 1:J.














Domingo Sut!:'ez Costa.. • .
Antonio Castro Iglesias.. . ...•••...
SllI1ustiano Polo Alferran.. . .
José Villamobo Castro.. • ••••••..•••
Hanool Paradas Rodrígu.ez ••••.•.••
José Ramón Vale La~•••••••• ; .••
Vicelite mas Rapa.. . ..•........••
Bernardo Tejeiro Marttnez .•.•••..
J08é Mira. Vila .,.. .•.• .... . •..
José Can~ela Paz().~.. ...• •... . •..
José Rodrígu¡ez Filira.. .•.. .... .•
Viatol'iaoo Fl'eir-es VillnHl1iso.. • ..•••





















































































































Angel Cal González.. . . • • . . • •• •• • 48
Serafín Gart..ía Garcia.. •••..••••• .1:1
Cesáreo poze Dollan.. ••.••••••••• 38
Malllual: GareIa Calo.. • .•• :....... 61
Manuel Agrelo B!a~.. ..•• . . • •• • 3.6
'Man;l(eIr Pe.íia Sulvia.. ••.•...•.• • • 51
.'Angel Fernández Arias.. • •..••••. 32
:A~toÍ1iO~.arollo Fandifio.. ........ sI?
.Jasé Re ~án Liste.............. 40
~CáL11ido manes Cdt6n.. .!, .... ','.' 35
'En,riqtt3. G6mE:iZ Fern~~ ..,.H~"~· 44
,Jasé :se~to ,Oastro IIJJ:Ógnito,. •••• +3
:Jo,'l,é Rctlrtg~z Crego.. .. ...... '.'
José Mah:> Souto.. .. •• ',' •.• , •••.. , "
J~éRodríguez Galdo.. . ....•.. ! •.••
Fra,ridsco Abll1.l: R<rlJ.1g~ez. " ...•••
J?ab4> Suárez N.'. .•..... • ..•......
·M~ue.1 Durán J~tó.. •••••.•.....
R~6n Roo.Olldo Leal ,
'Sotero. Cres.poCogollut:Io. • • ••....•
.Ai!ejand'ro Pérez Murciano.... • •..
PáJlro Marlínez González.. • ....•.•
:Ram'6n Figueras TorI"ás.. . .....•.••
·.Mi,guel PaJlág6 Pttial ..
Juan Zamura García•••••••••.••.•
: Máriuel Orrega' ortega ..
l. Antonto Gonzál1ez 16pez.. . •.•...•
Mariano Mayor Montero.. • •.•...•
· Santiago GaIJcla Azc.utia.. • ....•••
Mar.tin Saoo Castillo.. • .
· Leand!ro Mfnguez Jiménez.. • ..•
'Lea:odro Aguado Martínez.. . ...•
Marcelino M.a.rttnez A1Jc<tea.. • .....
Santiago Vifía Aguedla... • •.......•
Galixto Ortega Pareja..••..•. "....•
Feliciano l.ie Isidro AguaciL... • ..•
Anicebo L6pez Martínaz••.••••....•
Vtctoriaoo Pl:t1:afox TejErlor.. • ..••
Angel TaJIllayo Gareta••...•.••.....
Fernal1dp Sánchez Ferliández.•..•.
Greg~ri(l Moreno Ruiz.. . ••....•••
FrallCisoo Garcfa Moreno.. • ..•....













600 Cabo...... '1: lt4$6,55 Soldado •••• ¡ »
400 Otro. •• o .". •• ' lt.
40~: Otro ~:~•• ,. ••• ¡ »
¡'
468,75 Otro o -
468.75 Otro: ..
884,37 Otro •• o •••• l'
600 Dtro t, •.••• '
440,62 Otro, •••••••
9I2.So Otro . o •••••
900 Otro, .
7iQ· Otro '1'
5(10, ~ro ~ '¡
562,&0 C~bo,•••••••
700. S.ol~lldo. •• o




250 Soldado. ""'o ,.
IS0 Cabo.. ~. o.. ,.
1.000 SoldadO 'o lt,
187.50 Otro ~.. ,.
150 Otro •••••".~ " ,. ,.
187.50Úbo •."...... a
365 Cabo ,.
'i'so Otro ' ~
600 SoldadQ . ,.
187,50 Otro... lt
250 Otro ,.




:t Soldado •••• · .• " .,.
512,5° Cabo ........ lt
365 Soldado.... lt
500 Sar~ento ••• Liceqclado•••.••••
500 Soldado •• o • ,.
400 Otro...... •• »
450 Otro....... lt
456,25 Otro....... lO
312,50 Otro ...... • • ..
Pesetas
'SUELDO
CIM~ qeJ de.t1IlQ ..DEPENDENCIA O SER.VICIO
f¡¡.
:::¡
Li I I I I 11
t . .',.
530 Corufia.-De Ga::-telo a Aranga..... ~-eat6D •••••••••••••••••
S31 ~m.--'De MalplC~ a BU11o•••••••••• ldCl:l1 ••••••••••• ,o •• , ••••
S3l! ' ldez:n.·-De MaJp¡i.'ca a Me.us ••• H ••• ldem •••••••••••••••••••
535 +<lem..-¡~; Negreira a San Juan de ...
N68'rei~a. •. "' .••• •••. ,. 1"' •••••• ldem •••••••••• "' ••••• , •• 1:
536 Ic'Iem.:-pe ;Noy,a Boix6 (primera ex. , ,
. : poolcí6n). 1; ,........ •••• •• 14~ 11 • • • ••• •
537 DJelli•.:....1dem :(Segunda expedicMl1) .. 14em.............. • ••. I .
5s81~ll!--Ord~~es a Meslas ••...•.• '1 Ic;km .•••••••••••.••••••
S39 ídep:¡..-~; O~¡WI:\~S, a GraUes .••••• l'deJ;l1 •••••••••••••••••••
5140 lde.m.~De O;r'de.~e.s.a, Tol'doy.a.. • ••• (d,C!JIl •••••••• o• oo••••• o. ~
5.p ~~--¡ne, Orde,nes, aTraso •••• o • • •• l4,etll!- •••••••••• o •••• > • •• •
54' ·l1em.-De Ortiguelra a Yermo .••• Idem •••••••••••••••••••
SHld~m.-De Padr6n a la estaci6D¡ .•••• ll;1.eI;P.••' •••••••• o •••••••
S'U ~dem.-:-De .P~ute de' Mera aPttentil ..' .
":/ i ~O'Val 'o;, .:: o.' ~. •••• • ••• ' •••• ,. 1c;\4¡t!...J' , •• .
54i"t~p:i..-~. P~n,t€ceso a ToI'llJ¡J¡lJ, .• " Wem •.••••.••••••••••• _'"
549 ~Q,e~~Dl? p¡¡.l;)~~ de" Bares. a Bares ~~em,o." •••• o• • • • • • • •• '
551 d . '-Pe .. ,+eijelro. (estaci6n d,e la .'. ',' " .. , . ..
". ~ragOsa;) q... .. '. 14em·" I ..
55ll t!erp.,--¡"])e. .Tavro a Qulntá:l ' . 144m •••••••••••••••••••
• 554 léíerii:~:oe' Ye~ a Nieves de Insna !4P.JX1o ••• , •• , •••••••••••
5J6 4:'~l1JCa.-91med1lla ·de Alarc(in •••• Ca;r:ie.ro ••••••• o •••• , o •• I ,
SS? ¡~-san Bedro de PaJmic:be!l .. " l\i4JD.~ Oo ..
558 ¡der.ll.-:-V:!:llora .. .. ' ídem ti ti •
56. Idem.-De Beillo a La Cierva •••••• ttell;tón .••••• ~.••••••••••
56-3 ~:t:ol1a.-:J'jJspolla •••.••••• •••• • ••• C':ttero ,.;
56 ¡l1e¡p..-Navata " .. Idem , ..
56b r.1\U'ada.c TU.r6.la .;.. •••• •••• .."' hiem. ~ ••• ,'••.••••••.••• '~. Uem_-Trafarraya .... .••• ••.• .• Idem •• t ••• I •••••••••••• '
57.2· ua4alajBtra.~tU1era . '" •.•••• idcm •• 1" •••••••••••• l" ••••
574 n.1em.-A1rn~id de Zorita.. . ..... ídem ••'•••••••••••••• ' ••
57,7 IU€'l:l1,-Aragoooillo '. •.. •..• ..•• " ldern ••••••••••••••••••• ··
581 ~dem.-B.uenafuel1te •..•..•..•••••• Idem o' •••', ••.•.•••••••••••.
582 \[dl!lm•.....:.Camp¡i1lode Ran.as , •.• ' ...• tdem •••••••.•••••••• ' ••
583 J:dem.-CanaJ.es I.'!-e,. Molinl8. .•.. . ..• Idem .• ,' ••••••••.••••.•• ,.
384 :IdeIn.-CogallaD •••• •••• ... •• • ••• ldem .•• I • • • .. • • • • •• • ~ I •
586 :Id€'Il1.-0utanillfl. •.•• ..•. ••.• • •.• Idem ••••••••••••••• i ••• ,.
587 Idem.-Duron ~ . • • . . . . . . . . . • . Idem .
589 I.iem.-FontlJ.na~ :... ..•. •..• • •.. Idem. ' ••••.••••••••••••..
591 Idem.-Fuenrtelvl€Jo • ,wem • ..
SQ3 Ide.m..-Garbajosa .. Idem .
598 Jdmn.-Lorna (La).. ••.• •••• • ••• ¡dem •• • •••••• o •••••••••
5q9 Idem.-Lupiana ,... .•.• •• t ~' {dem •••• "•• I •••••••••••
~o("\ lUem.--Luzagll. •.•• •. .• . ••• ldem •.•.•.••.••••••••••
601 IOa:m•.,....:M.aza.rate. •• •• . • . • .• •• •• • • .• l<\etll ••••.••••••••••••••
604 l<imn.-"M.c'L'aucllel •••• •••• • ••••••• ldem............. • ••••
'"
~6 3':'0-26
53 6~o'-012-c .. 18




























;"'! z ; r~
.l) ~. .'SUELriO .. 1 • CONDICIONES
:\:! ~. PFPENql~CI~<!,"SERV1C1C?" ~. Clase de destino :. 1 '¡'~~~~J " Proeedc!.cla NOMBRES A:fIiúi DE~'I') ~ •.•• .... .... ..... __ • ••.•• ;.,8ese ;:S~, .. ' .~ ... :' . ", ,qC~' <', ." ',' '.' ~. . .
.: ',,1 ~ ;." .. .. . . ' '" ". ," ' , • ,[ , F" ,,: "',:, '., .:",'''J''''I''''""'."
.l!:...--.---r~~ - ~ '.. . :!"~. ···,.'·l" ) ,'."'" '-'~', .¡.,' --.---'--
~'¡l'., /(,6 :GlIluAiala.jál·~..:"-Pllr~,i'~ .. ',.,,,.: .;'.'; .. arterO: .•.•.•. :•.•.: ••:..: \.... ~ 50Q'~ ¡'S~i'd¡ldo :1'··· •. i .... PablO·FHas;cté.$p9.l ::: : ¡: :... ;.~ r . • . ~ . ) l ... ~ . I . 'O< J 'f' . • . . , • . ..
.ln 611 !dClll.-Hi,l19 .1 •• 4 , ••••; (dcm ,.. • .•..' 'i'" '.. ' í2$' ·.Sarg.eD:t.o ••• LicenCIado••• , ,Ir:'" Lu~ Rü.,~,p.'6ei>•.•. '~~'" •••. ~ •.•••• :
.11' bl ~ 1del\\..-~an'~~ .~l.ut'Íu..I.,e lo}os :: ..ldem .. : ¡ ,,:, 36$.. ' ::oldll~O +-.. :. .,': I~í.atr8,S ReOOllo ,~ea •.•.••• , •.•""..l~. 015 ldell1.--~,IJ,ll'~lll,;¡te ••..., •.•... " ...•. de"l: .. , :••• ,,, 125 h~o, ¡ ..•!.,'.'..•..•. ~ ¡:".,blmas.:yela. CabrerIZO••• , ..l~! 617,l<lel1~.-,I,Ol'()lC , ''';'' Cje~ .. , ji , ,,6tlb .otrcr .•••.• ~'l. ',» ¡í ,Eii..sto/ln:J.?.L6p'e!,;M.~tt.~ll .•.•.•. , ..
.\ _ . ~,j~(¡ill) ....-.:,O~.l.Ul1tm.il~ .. lO' •.••• "':'.',' de~: .. 1 ,..... • ". ~.. 33~I?~ otro lO ¡.~.. .• , ' N~~a,~:Ji>. ~r:he~ Gili.1arr o._, .•...•••..
_\ 20 .elll.--Lrll!o ............,,; f1e,.... .. Jf'9 Cabo~ ~ ~d.. .:, Joaqri5.n SacHstlí.-d~uno¡.. . .
.1' r ~t, delli.~ru~·mlel oo ••,'" le!',' oo" :,. ",8'11,50 '1bldado t.. • ¡,. ttlrUlZ Cáma'ra Navalipotro .
.J., ?~~~ l'dem:~.D.o A!~1Ja}l.üe. de .:~o,~·i.t,[\ .alll~. lUlo "('.8tÓI) ;.... ." ~ .:.í.~o(¡~·O.tr~·:••• t.. :. ¡ ~, )'Y~..fó.· ~.j.,~ba.'.n .~.'arl.i:-.i g. al .
J:, 2';,. M.wm.-r-j)c.>,\UHll'CS . .lJ,.111\CS ••••;,., Ije~u""""",,,,,,¡,, 5CX1., t>tto.~~:.. .» I·'I't!l-Jt~¡¡'í,:ip,:L6~··<;}~a .
J., .~~ J:od,em.=l)e, 1\kolu;. dd Pinar a Lal"w 4 • " ••• ' •• • 1,,1, . ," .. , ., . .,.' '
.1 '.'j ".,nueVlt .. '••.•• ' ,'" {.acm .• , ••.•.••••.•..• t' . 90~' 3(\.'~ado. • • I 'Isk1to tToota.'MilJiUeJ:.'••••.•.••••••.••
.1 1 ~J" Id@l.,I/o;BrMl(),l:íl\. a,'l'l)llJ,cllo.,;o .:.. ~ Idp p1.· i . ~·"75 •.:e~bo: .. ~.~.. :. ',J: A¡ll#l.¡Mii.r~neZ. LqzanQ :~.\( Jdem,-;rlJe Budl!.l:.-a.Alocell ..,' .. ':" .del) , ¡. ,.37., .;r'~a~9" '~ l"! : ..~a~,S~E)z)f:artlnez ..
.ll , f JI' Me:ql•.,....l{(; CanuV,llo ,do. l~anl.J-~ . '.l,(M- I I . . ,!..1 '. . .
, ~ I1J.CllUl' \:lo la SlCrra d(l,D , ¡", ' 6251 Otro ~ l.. -, . 9:r~ap;to ~¡¡guez QalleJO ,'" ..
.' i i J'-' .[dem.-:q<l Ct\ll1pfllo ,I.le. Hal1lilS a. ~l" . I 1 • I . I • .' .(J\' 1" ñajlha ¡ dGl la. S te¡rra •,oo. dem '.~' . 62 51 Otr~ ••• , j" -. s..41!Ql'@.,..¡n.a& .. J.:I.tn6nez...., ••••••
\ ,{ 3i ¡¡dern,.~o Siftl?I1OCS a Car~odoll.lp .• ~d"m '.': ..••.•••. "'j ......90 01 ..(.Otro '.~" •• ,- l' :;~.~. ~a;,de la Mat~ ".~ . 39 .lidom•...,-:O~ "E-.mb!¡:L lJ, Tortue¡;a ",-¡-.' Ide~.. • ~.. 3651 " 'at,ro......... • " . ,$Il~I,U'r¡.i:no·y.u1;f). L6pez .
•\l/' 4, 1~+jel1?-.-Du",]¡;$11~nQSlll.,dr ¡~f)p.!tr"s ¡. \ ! :' !. . j' , '1 • ~I: · 1':" '. "Hlta , ': ": ,'.' IdcID ~ .. ,,1.OOOj' Otfo .. '." ,'.. 'tili$ .•Ww:O ~~P6si~ ..~'J ¡tri . I}(!r~lIfl\~tíllllJ!l :1J,~fllCa~: .. :, detD .•.••••• : •••••• ~ •. 456 2S Otro.... •• »1 .Frrolí;!sOO ~jetlo:I.'.·Marttnez ••••••,.
,1I)O~I~ Idel1'\.-D,9. ¡(jIJ.JaPí3:foS, 0" .¡1l, el11Q~Or'fL ! .'. " • ·1· .... "··, . .
: . 1a<l \.Mqnjas ,•. !",.., , ld"m '.' ~ ,4001 .. ¡Otr~. .. • • .. :V'~t Y~a( ~~adP.. •••• n •••
, a .I1.ie1Y\••l)e. Glllldalajll~aa V:ak~a~~zl 1J !dero •.••••.•.•.••••• ~•.. ,: 8501 .' <lfro.•... '.'1' I '» :. .l~tR·WUtP... ,:a:~a,,jp:!~.•••••,•••••••
\,ó; .4' Ildcl1)•......;De GuadlJ,1tf'Ja.~a' a11~f)~1~1 .. ,dem · 1.. '1'.4001 .;, ?J~o........... .» :. ~~é :~lqs RWr~~ez A~ .
,." 4 ,[d{)l1'(.-..:-:lile, Huérale€CS' d "";iJ.llO¡'. (¡ rl ¡ .. i "S" l'," "1" '" ''-' a.·· ,¡" ., 't'·: .. .¡..,,:,.¡ • " ..
. , . ",Ikjx¡ll.losa da J!UAr,a,que .... .:; .: em " .•.• '.' ..... ';'.' ..~37 50 \ l?l~dq ..• i. .» i ¡ ,e¡,J;t. ,re~.2; l?1In6~,........ , ., ,.
() "., flJlem¡.,.....;o.e ,J¡adraqUIC,!(\., TorreIll~l... dem .. ,....... .. """1' . ",9501 ,..)fl,~ ..~ •.•••••. ., '., '- ,~." .. '1' l' .$'r.!l-D:Cl~.Po° MflI.ire,lll'Cue.sta..... . .
.. e Id""" T;'~IJadl'anulil.a..la..esta,"'16 ..' [dero,... 75 0 Ciillo , »' DIOlliLSft "}n""¡'<ne7 GaI'PI".· ..••••••
• t": "" ,,1Jl,l,' .J.1..'U _~ . . '" ~( .. .,¡ ~ • r I 1I .tp.;~\J,. "t". . l'" •
1" '5" 'I<:en,.--1;le :.Mil'~a:l'CO$ la., q11oJSen~ .~ IdeCP " 1.. ".~ 14~0! _,?id.al\o ¡.. , ~ : !f4~~a' C4~~ nerrero ".: ..
",.'57 llJem,,;,,,,-J)(¡.,M(¡}hna·dól Ál.ag6na. ir . . 1 :," '.',,' ¡ ',"; .".' ~ '.' ..{' ,..tenl1 ,{pl'imePh expeuiui.6n) •.••• .: lrlem... .•.•.• • .•.. "'1' . ). I~~ool . iCa~g , I • ,,¡.¡ I ,tI,U5'~ Cij,l:,ié:z¡u<!.q .El!J!1lXp... • •••• '.' •••
p ¿.S8 'del11.:--~ell1'.(~~.gunda,e)(.¡?edie16n) {,.. l.:qc¡~ •• ~ ••• ~..... .•.•..••. (.i~,/)::)(jtro ,.. .» 1, .~llJ;lerl;ó ~ol1Bla SObrInQ., , .
j5S, :tIJ::m•.......:De Pareja a.,Alique ...... :: .~err •.. '~." n-"'~"'I' .'? . ~41~~~q..... . • , ,Aile.J~ ,.¡\l¡::Wfo..Beato•••.••. , •...,l, 01 .ld.el11¡~De'1?la$tran.a' ..11 .).'ebra, '1.' ., dem •••••• '.......... .6", ·jtro.. »1 José"EsDplada del 'Val .. , '(j' :l€' pIí'.l 64' [derp.-'+De qlj¡ce~or,1;o .a . ,ano. s '..' .. ."'." ro.· .. ,· • • ,', -"', .1··..;'· ". .. ..Duero.lo.... .. dem ' oo SOo ~abo...... »1 GregorlO MP:h.oz Pasfur .
66 [dem.-De SigLienza a TOl'remOChat.'f'l ~ _ __.._.._...1 , '-.. . . '..' . ------1 . ' I
• I Campo oo ldero :. (1'0 Otro...... J :Benigno Aílbir Gutiérre%.. '37, ".2"'4~0'
fd.
0
111.-De SO.molinos a c.antalOJaS .. dem ' ).:d,.JO) ')"Idad •• ' » .Domingo P€Uro Gonzále:z;.. ....s.2 4-:~=1.':"
" . óf fdero ~De. TaI agena a Valdea'lell o 1lem ~ .. ,., .. 0 I)tro. »LOl'én,zO Centenera Contera.. . . 2,-2- l'
_ • ,' ......_ ...... . fn J' 1" rI ..L. ' ..... '1' '1' 'P"" L' Ot-'" , , "\C~'l'" " E ha "f'í ""~" j ,'. , 11'
., [<lem.-.IJU,(orl.la a. Térne as .... ,. ' elll·•••••••• ·• ••• • I . ~,,2.¡50 '.... ,.,',..... ste n", on &LU<Wl Be.rme o.. ••••• 4-' -o~i.j [dom.-De. Torija a Valclesaz •.•••.1..•.• Idem.... .. ~.. .. '301 , I Cabu ., •. » Mattas Gómez Corral ••.• 1'1 1 ¡2-JI,-:~•
07 foclem.--De Tori.ia a Gajaneros •... '¡ dero •• •. • .• . ••••.•. I I 100 ",oldllCO.. • Brau}.io Alejandre Sa;J.gu¡ero.. ••.••• \ 5':.1 1 2-7- 11







67"1'uadalajara.-Dc Trillo a Pic~\zo .. Peatón •.••
6'17 I.:ém.-Dc Valdcavezuelos u Cnsar d,
aJallWI1Cl'I ..•. .... ••.. .••• ., Idem.. . . • • • • . • • • •. • ••
6;1 dom.-Castellar do In Muela •...... ('artero •••..•••..••.•
6:l ,.(;em.-O!:.rczo.... ...• .... .' Iden. •••••• •••••• ••
ó~3 Lem.-Mandayono/J. ..•.. ..•• • 1 1"''' ••.••• •• ..•••. .•
6~~ ,:fm.-Do CarJ.'edOlldo a Henales.... e tón •.. ' ..•••.•.•.••.
68 ¡c6n.-CaruoCd.lo. •.. •.•• " o. ..• CarteilJ. • • .. •• • .• o •.
6J(' tlem.-PiedraJita de Babia ••. o •.. , 1 jelO •••• o' , . o o•• , •..••
6 ¡ l!em.":-mos'Cco de 'J'apla ••.• ...•. Idem o... .. • .•. o •
6Q2 dem.-Villascca . o.••. oo •• oo ..• hiero. o• o•.•.••..••
69 \ dem.-San Estehan do Nogales ••. I'1em' o. • o. o•• .. .•
('94 Uemo-Toreno • oo. .... . o•• .. ooo. Idem .•.•. '. • •.•• , •..
("l' 'dem.-De León a VillaslUta . o.. o. " alón .•••••••••.••.
700 ,1"111._Do Prlcrlraflta a Meroy •... Idem •• . • . . • .• ., ••.•..
703 I:lem.-De Valcabado a Saludes cIt'
,,-,,,;,¡'U 1'011<;(:: •••• • •••.0... .... Id·m. • ••. o •• o ••••• o ••
703 Ldemo-De Valdel'as a la Estac1Sn o• Idem •.. .. • . ••• ' o.• ,
';'>14 u\.rilla.-Esplugarel1a . o•..• o' .... Cal tl:'ro .••.••. , oo..••
70S ldcmo-Maldá • o.•.. o••.•••.. ' .. !de'n .. , •• , .•..•
709 !.lem.-De üliana a l'eramola ..... "t'<.t "11. • .•••••
'lO rdemo-De Trcmp a Areu. (prImera
expedki6n) o 1'em ' .
71 r (demo-De Tremp l\ Areu (seg:!nctll
expcdici6n) oo.. o•• o •..• • .. o. Ide-m •.•...• o••..•.•.• o
7r~ Logra!'io.-El V1l1ur lJe Arncdú ••.. lntt"IO. ., •• o.·· .
714 Lugo.-Aday .... .... .... .. ...', Ide'" .. : ....... ; o
71 S [dern.-Adelau ••.. . •.••• o' ••. ,.. ¡ñero.... • • •...•••.•
7·8 demo-Al'1sarco dl"m ..
7'1 dem.-Areas· oo" ••.• ••.. . ••.• ;den•. '•• O"" •• o•.•• o.
72a detn.-Areiras • oo. •..• .•.. . •.. Icte'" ••• • o.. •• oo•...
714 dQ.l!1l.-Aytl.t\ •••• oo.. •• oo .••... ldem ••• ;. o o. •• • ••• o
725 lemo-Bacoy. oo. ...• •.•• .... •. Idem .•. ~ ••. o••• . ••••..
'727 demo.....,.Ba'gos .• o.•.•..• o. o..•.. I·tl:'m ..•...• o...•.....
728 ·dem.-Ralmonte .,. o • o. o o... •. II'\t'Tr••• oo.• ooo. •• o. • .
73' 'dem.-···La Bn,prueJu .• o•• o. o o•.. Id m •••• o. . o' oo' o .
733 ·í1.em.-Begon~e o .. ~ : ídem , ., .
73S dem.-Ber'€'a 11 ..m .
736 rrlerno-Boi7.án • ¡dero .
737 r('em.-BI'f'toflu o... .•.. . •. o • o" ;"'~m ...• .• . .• .,. . .. o.
718 1~('m.-Cahl\nD. ídem .
739 :(1rm.-Campo Iclem ..
74 1 Tdpl1l.-Cf).pnamll Iclero .
746 rd('lll..- CaPballldo (Ayl~lltamiento de
AlfIYI,) o... o. oo oo. o o. .. . {'~eJU • o. • . •. .• . o•• o•..
749 rrlomo- ..Ca~tañC'do clero , ..
75 1 'PeJn.··CRRlro (Santa Mf1.1'ia (\0 B6-















































Edad I Servcio IEmpleo
~~
NOMBRl:S
Clemente Batanero Batanero.. • •. '11--
Luis S~cristán ~6pez.. ..,1 51
DemetrlO Jubellla Herranz .•.. '" '11
Juan de' Dios Salinas García.. 36
Miguel Gil Marte.. . 1 34
Felipe del Amo ':L6pez.. • •••••... '
Vi-cente Alvarez Canera •.•. .' •...
Jobino Soto Pérez.. . '11 40
Antonio QUJ..ntantilla Miranda.. .•. 51
,Juvi-cr FernanJez Alvarez.. .••.•••. 39
Benito Becares Manj6n.. • •..••.•
Eduardb Fernández Vázqu:ez.. • .. '
Isil.lüro RoJ:jes Ord6ñez.. • ,H SI
José Barnada Alvarez.. . ••• : •••. :
Marce1ino Fraga Varela.•
Antonio Fernández Eiras
Gabriel Calta,rull CánávR•••..•.... 11 4 1
José Castell Mauxi...... •• . • .• .. S4
Dlonisl0 Garda Pérez.. . •••• ,'.... 35
José Rey Leirallo.. 6e>
José Fernández Fernández.. •.••.. 3S
Manuel González Fernárulez. o ...• 46
Antonio Camilo Pérez Pazo.. 52
SecundillO Gayoso Iglesias.. .,.. .,
Camilo Arias González.. .... 56
Antonio María. Glalla IglesIas.. • .
Manuel Monasterio Penedo •...••.. 1
1
1 4 1
Ponc.iano Blanco Carballes.. . ••. o.1 5(.
Jaime L6pez Vázquez.. 53
José Veiga Fortela.. 53
Antonino Nüñez L6pez.. .••• •.•• 35
Manuel Sll.ntos Barreiro .•.• •.••.. 51
Aquilino Alvite Garda.. ...• .••••• 5 t
Fqrmín Fernández F.ernández •.••.•
Secundino Pozo Salgado.. .••• . .








» Félix Rodríguez Cornero ..
Licenciado •••••••• Vicente Calvete Alegre.. . •...•.• ,.
:> Anton.io Perna Perna.. ., .••... ' .
» Francisco Salas Miguela.. . o .




























































750 Sargento ., •
250 ~old8do •.•.
187,Sc Otro .•..•• :
75 1 Otro •. : : .•
1.100 -;argento ....
2 ;0 Soldado•••••







sro So dado .








250 Sargen to ....
1.000
Claee d e destinoDEPENDENCIA O SERVICIO
J
--
--~--~.~~~~-r I I I I I 11
SUELDO'l. 11 COND~IONES
753 LU'go.-Castro (Ayumtamiento de Al-
foz) •.•. .••• •••• •••• •.•• •••• Cartero .......•..•. , ...
7.53 Idem.-Castromayor •••••••••••••• [dero •••••••••••••••••••
75~ Idem.-CepailáS ídero ..
7.';5 Idem.-Cereíjtdo Idero ..
758 llJern.-Cillero ••.• .•.• ..•• •••••• Idero.... • ••.•• ; •••••••
76c Id·em.-C'irio . "" . tI' • , Idem .1: ••••••••••••••••
761 Idem.-OonfoJ.'lto •..• ••.• .•.• . ••• Id-ero •••••••••••••.•••••
763 Idem.-Cor1Ji1't€1 , Idero ..
764 Idem.-Cardído .••• •.•• •••• • •..•• Id-em ••••••.•.••••••••••
767 Ide:m.-Cruzul Id-ero' ..
'768 Tdcm.--CUialJram6n. .•.. •.•• . •.••• Idem•••.•••••••••• , ••••
77 J Idern.-Doade .••• ..•. •..• •••• •• (clero •••••••••••.•.••••
773 Idem.-Eíjíbron, Idero ..
77' Idem.-Eirejalba Idero ..
778 Idem.--Estacas, .'::. ..•• .•.• . .•• Idero •.•••••••••• ; ••••
781 Idern.-Folgosa ...• .•.• ••.• • •.• Jdero •••••~ •.•.•••• , .• ,.,
785 Idem.·-Freítude ' [dero ..
786 IIJem.-Frejulfe ..•..•.•••.••••• Idero •••••••••.••••••••
787 Idem.-Friolfe .. " .... .... .. ... Idero. '.. .. .. • .. .. .... ..
790 Idem.-Galeg06 ••.• •..• .•.• ••.• [dero; ••• •••••••••• ••
793 Idem.-Germada ...• .••• • ••• ' ••.• Idero .••••••.•••.•••••••
793 Idem.--GerJna1' '.... .••. . .• o •••• [clero•••.••••.•••••••••
794 Idem.-Gta o Idem .
795 Idem.-Goíriz-RG'Inán ..•. •••• • ••• ¡dero.•••• '••••.••.• ; •.•
801 Idem.-Guítíríz .•.• .... ••.• • ••• ldero.......... • •••••••
80,\ IUein.-H06pital •..• ...• o... o ••• Idero •• ; ••••• o ••• ; •• ".
~06 Tdam.-..Juam Blanco • o., o o o' •••• ldero .
808 Tdem.--J..ama de Ei,j6tl1 Idero .
t09 Tdem.-Lamas de Campos •.•. • ••• Idero •••••••••••••••••••
SlIJ)dcm.-Láncara ldero 1Sel,' Idem.-La Lastra •... •... . .•• , .. ldero ••••.•••••.••••••••
8[3 Id€lrn.-Layosa ldem ..
818 Idcm.-Logare.s, •.•. .•.• • Idero , ..
8201Uem.-Maderue [dero .
82' Ídern.-Marune '.... • o •• •••• • ••• [dero •••••••••••.•••••• ;
832 Idem.-Marc6n •.•• '.... o... . loero .••••••••••••••••••
823 Tdem.....:..MasqUlide , ldero ..
8~4 Tdem.-Marzá:n •... • o.' [dero • •••••••• .' •••••
826 Tdem.-Meilán ...• o... .... ..•... Idero............... • •
827 Ideni.-Meizaran .,... " ...• • ••• Idem .
829 Idem. - Merille ( AyUntamiento l.:1.e
Oral) .•.. .•.• ..•. •• •. • •..•. Idem ..•••••••••••••••••
8 \0 Tdem.-Mí:liotos'.... .. Idero. • lo ..
832 Iderrn.-Mancel()S .. '... • •.. ..... (drm •..••• t •• t t .
833 Idern..-MondrM: ..•• . .. I Idem " • I •••••• •• I " ... • 1°

















































150 Otro •• , •••. »
• Otro ...... , I
1<;0 raho .. t •• , ,.
365 So'dado..... ,.
400 Cabo .•• , .. I »
,. Soldado o. » José Antonio Lamela Souto ...•.•••
365 Otro. » J06é Fragas SaIrtalla.. . ... , .....
450 Sargento •••• Para la reserva ••• Eulogio José Robles Menéndez ••••.•
45 e Cabo...'. • • • • » Vicente Puig Marifiosa.. •... , •.•..
200 Soldado., • • . I Elías FernárlJez Cal.. ...• .••• ..
250 Otro,....... ,. José Silva Vilaseca .
125 l)ugento... Para la ftSelVa •••. Federico Miranlda Novo •• o' ••••••
1So Cabo.. • • • • •• » Policarpo Fuentes Sanjrcrjo.. • .••.•
500 ~Idado o'. » Francisco Alvarez Sas ..
125 Cabo.. ••••• ,. PegeI"to Magdalena Val1e •••• • .
365 Otro........ ,. José Ferreiro, Castifi.er~ra.. ...• • '11
250 Otro..... •. ,. Carlos Lampavo Martmez.. • ., ., .
150 Soldado..... ,. Dan,iel Dobao Ferreiro...........•
450 Cabo....... » Manuel Portan Díaz.... ~ .......
200 Soldado .••. ~ ,. Manuel López Fernández ••..• o ••
365 Cabo. ' ••. , • • AlfrMo Eira Cordeiro.. • o.. . .
365 Soldado..... ,. Manuel Horozro Mudas ..
500 Otro........ ,. José Ferreira Alvarez.. .•.. .. O" •
500 Cabo .. .. .. • » Domingo Díaz Tñp;ez.. ..
z5° Cabo........ » J06é González Pérez ..
456,25 Soldado..... » Mam¡e! Valsa SOlito o •••••••
;;65 Sargento •••• Para la reserva •.•• Andrés Pormads Castro.. .... . ...
600 Cabo , ••. ,. Rtcali.10 VaJera Fernánilez.. . •.•..
187,50 Otro. • ,. JmJ.TIi Diaz Paz ..
250 Soldado..... ,. Secundino L6pez Pardo .• ' •..• . •••
365 Otro..... I Manruoel Torron López ..
36, Cabo; ,. Andrés 11ipez Rai'vil.. ..
- 456,25 Saq:(ellto •••. Para la reserva •••• Manuel Parada L6p.ez.. • •....
365 . Soldado..... » Ma'nuel Prieto Ferreiro.. • ...
50<: Otro.•• '... ,. AlioIJOO Díaz Alvarez.. •.•• . 011
25° Otro........ I MaItuel Lombardero Díaz.. .... ..'
125 Cabo. • . • . . • » All1rés Beloro RodrÍgl~z.. ••.. . •.•
2eo ,oldado..... ,. Pedro Ber.rrrliJ:ez MarlínC'z.. .•.. •.
187.50 Cabo.. •.••. ,. José Gutiérrez Pérez.. .•.. .... ..
187,50 Otro '..... » Pascasio Nar'ay Tei.jeiro .•.•.•.•..
250 Soldado.... » Oelestimo Besteiro Díaz ..
750 Cllb: • Marcos L6pez Nora ..
250 Obo •••••. » Anto!;,jo Cuadrado Manín••...•••..
500· Soldado.... » José Acebo Lópoez ..
20r;¡" Otro.. • • .•• » BenignoPérez Lago. o •• o. o,.. ••
Manurel Baba Ram~ .
Silvestre T1ipez V.elga.. .•.. . •••..
4.ntonio Rigueiro GarcÍa••••.••.••
José Galán Castifleira.. ••.• . .••••
Severino Ares Gómez.. • •••.•••••
Pesetas
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"" ,. j" ,. t" ---t----'--
Mi1~~:IWrÍg~~';lliXirig~ ~3 '. :I~6~,e¡
JO/lé,¡¡;á~e21.·Pe:reira..,. . ~o 2-[l-22 i
JoIl.é;,Dastre ;Vitela ·.. •• ;.< JI - l-f,:14 :.
Ramón· U'ffllSO. ,Ak>noo..· 39 I-p-es ;
Seg¡u0nd0' ~1ifiez~Pue~''',.'; · ~2 '6+0-0 3-$1-:14
MllJJfllcl- Plllm:~:<L~. ,- .~... ; ~ "48 . 4:-0 - 0 ¡ j,
~'0le,Gonz~.·Tea.r&; •. " ••.• " '39 . 1-11-26
Aq~.Lóp.ezIAclón.. 59' 2-'-2~
;JJ ..... i, ,,"'." .'" ¡ ¡e
Fr~,~··&stro·.',~··;·IIS9
M4n:a¡el·Dorado A'rllS¡ ~: ; ••
F~c~oo, l?ellaGarcln.(I) ;.;; ..
Jooé.' ,R[o,,Pérez·· ' ••:•..,,- .
Cl4ud'lo BieftveniOO L6péZ R~go••
: •• <' '. ·t ." • :."" • .' •• ,.
MtiMliEl!·Fem8ndez N~·.·. .... •• iS
BaitasM!' Riveira' Ferl'llmdez." ••••••
En\.Uío Ga:ro111.,'L6peil';; ...... '51J,i'é.. Do»rado . Prado,.;. .;.. ;; . io
Vi te Lombar ·CaBtr&. l' • o'•• ' • ;... • "412
An plo· .Huso- Díaz. ;.. ~ •• ~ • '47
En ique,Paz. Fak:6t\' · 61
An'ge1- Aooa ,Penela, •.• · .-ó •• ; •• ,. 34
R~n . -FernánOOlJ G6mez •• ;,.. •• '0
Jull.J1.AlYlj.~K ,F.arw;iro, ,,'••• " •••• ,. 47
Josié.Mllifia,Vmg:a..e ' ~ 47
FraJjl¡eisco..;v:illlll"Ya.re1a.·..... .",.. 61
M~:UiEll<OOO8J) Negueiro ••• ; 4.4
A9- ilin.0>'RiJJenL¡'YOFEiil'a. '.' t 4S
VI ~,M8.du1..AvBredo.., ,., .'; 4 1
.Ma~.L'w'Fel'lllández M' • '.- .. " • .. .. • 36
;'l"" .. ;.:"' .. '.'
Niqql~ G&J,kl ,~ero, .'.,.. .. ..
DoI1JÁl3i~o.GNlWo-' F,el'~eE.. ..
ÁRjA¡llllP CMlj.i'io O~l€m··,·,'" ,.;.
Josf¡':H8.rttL ,Lame1as, L"melas·. '.' •..•
Jes1hl"B~~:rJ¡~'"..,'.;'" ......" .... ;.
Fr1ncisro Vigo Gonllález.. •••• • ••.
fIl
e.iO L6pez Ybquez.....•• ;-~-::-;'. "34
M esto Rivas Fernánd€lZ.. .••• ••.• 38
fngo Moreira. Fernández.. ••..•• 37
V' nte Martínez M{l¡l{~ml¡.. .. . .. • 4 2
Jes s Veiga Ramos.. 3~
Jos Roca Piedracoba.. S-
Teldsforo Gallego Fuente.. •••• .••• 44,
MtItue1 Losada Rod,I1gu¡ez •••• •••••• 4'1
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i' 4-0-'1'6~' 2-2-18~_~II~~1'I1 1'" 11 f l~. 2-6..::,~... .,,. ..
I
.N~MaRE5 .
1·¡ ..... 1",.-' .' 1 .
Jos~B1anoo R.ehnónae.. •••• . ••••.
E. i<;!,u.:e Aguiar, Prado.. . .••
Vle rmo Vái'ela VaI'elá. .... .'.. ••
Jo~n1az ·G!Üán.....: .. :. .. o' .... ..
Jos ..1-Iazair,a ;M?ure. '" •.••••••..••
J ':t!'ilJ<l6n R:aricatio .... .... .. ..
J 'Pefla' Ig1em.8s•• ' •••• •• o, ••••
Re' MvM'ez L6pez.. .. .. .. ..
An~!nid'LorenzO ot.erO.. .... • .. > ..
Jos ~az . Fernández.•• o" ••••
Jos "G6'mélNcwelleo. .... .... .. ••
Cái "b'errlán-dez 'Vázquez •• •• o •••
M~':~ (Jl!.bB:nela Diaz ..Jos :D1az Colnlenero... . .
Be ioo 'LóPez' L6pez .
Ra 'Ra:mo.c¡... •• , ..
Jos . :M:odrá 'Garct:IL .
D;idROd.r1gt1ez. Pont6n .••• •••••
P 'N1mez Fernáll.dez.. •.•• . •..
Jos "L€6hr PéréZ;: • ::0 .
Ffr·ncisCO Rod:r1guez Ferreiro.....•~ 1 vírtaS É&niÍ ... ;. ..... .... • ...
An . 10 élOnz~i Ca1Te'ira.. •..• ..
Jos F::r:eige C~bájal.,., • o •• • •••••
Aniklnio GOnzález Arias oo o' " •• ,.
RarhÓ:ii' NÓVas' :M:émez;'; • ,'0' o •••••
Ma:~tieI ce:reijo' Q:i:it.}j.. .... .. ....j: ": ".. ¡ .. ,
Fr ':b'cisc6 Alvarez Barcia.. .... . ...
An rllo· FétnáiItlez .Alvarez .• • .••••
Jos r~D/ ~~¡f '.Fernández .•
P . Maroote Paz o. o .
Ma uel 'Oc8.Ifipo ToiruU.. . o" ••••
A nlo González Inc6gn.iro.. . •..••
Ma :ticl. BTaiiCó Fernándei.. o •••••
.da 6n Ga~l;\ Longarela .... '... _•.
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56 6-0-1°/3 - 1- 17
45
6-e:-o •__
Antonio Chao Rey.. .... •• .• .. ..
Man:u.el Losada González.. • ...
Juan Teimoy Veiga.. .... .. ..
Manllel Lóp~z González.. . •..
Reinaldo Alva.rez.. .... ...• . •...•
Pedro Rivera Pereira.. .. .. • .
José Vizoso' Lamelas.. •.•. ••.. • .
Ram6n L6pez González.. .•.• . ...•.
Antonio Fernández Rocha.. ••.• • ..•
Ram6n· Mosqueira Cao.. .... ••.•..
Eulogio Herrero Martínez.. ..
Pr!1.Ó€ncio Díes Conesa.. . .•.
José Viana Rat6n.. • •.•
José González González ••
Nicolás Carballeira Díaz .•
Vicente Escribano Esteban.. • .....
Ricardo López MiraItla.. •... . .•.
Eugenio Ares Abelleira.. •... • •.•
M8.l'Celino Rodríguez Mato.. .. •• ..
Rosendo Arias Varala .
Antonio Arias Penela.. .•.. ..
José Otero Eimil.. •••• •••• •..• ..
AIitDnio María G6mez Rico......•.
Perfecto Lamela Chao.. ..•• •••. .,
José Ramallal Balreiro.••.•.••..••
Baldomero García CifU€ntes •••• ••
Bonifacio Arias García.. ••.. . ...••
Francisco Laredo Iáñez.. .•.• . •..
Francisco Olmo Seoaoo..
Eugenio Pérez Grihón.. ..•• . .....
700 . \CabO \ ,. ¡AntoniO Sánehe.z Manzanera.. . •..
187,50 Otro....... ,. Anastasio Paltio Marín.. •... • ...
125 Sargento .•. Licenciado •••••••• Andrés Gonzá1ez MarUnez .•..•...
250 Otro....... • Francisco Banegas Guillén (1) •••.
700 ISoldado ... ,1 ,.
500\
. Otro' .• , •••• - ,.
600 Otro ••.•.••. ,.
50ó ' . Cabo·.-. .-...• ,.
5°0 Soldádo .... »
500 Otro .. '•••.• ,.
675 Cabo ..•••••. ,.
56.2,5° Soldado .••. ,.600 . Cabo .•'••••• ,.
500 ~. Otro .••••• ,.
375 Q~ro ••••••• ,.
875 Soldado •••• , ,.
1·5°0 Cabo ••••• r. ,.
700 Otro ........ 1 ,.
75° Soldado •••. ,.
650 Otro ., •••.• 1 ,.
700 OtrO .••••• 1 ,.
500 Otro ........ ,.
500 Otro ....... ,.
500 Otro :Oo .... »
seo Otro .• t. ,',. ,.
500 Oho ......• t
5°0 Cabo" .' .•••. I ,.
365 Soldado •.•• , ,.
40(;) Cabo ..•. _••. ,.
,. Otro •...... , ,.
lI5° OÍ!0 •.•••••• - ,.
900 Soldado ••• '1 ,.
1.000 Otro ••••••• ,.
375 Otro •.••••• 1 ,.
IQII LugQ._-De Chantada aRIo•••.••••• Peatón .
Ion Idem.--7.De Chavlllat1n a Satl/ ROBlAn _ .
de ()ervanltes.. .•.• ...•.• • ••••• Idem .
1016 Ide:ni.~:oe Fonsagrada. a Linares de
Made:rue.. •'. .. •• .• •• ... • l" ••• Idem •••.••••.•...••••••
1017 !<lem.-De Foru:agra:1a a Castafiedo•• Idem -••••••
1019 Idem.-De Fre;¡utfe a Cuad'1'al'n6n .. Idera ' ..
IQ21. Idem.-~ FrioJ: a Tras-monte•.••.. feiem- -••••
1021.1 Idern.-De Goutan a Pasl\:oriza.••.•• Idem .
1023 Idem.-De Qulnttn a Bu~rto Mat1n•. Idem ••••••••••..•••••••
102_6 Idern.-De J-,agoaa Oiras••..•••••• Idem •••.- .
1031 Idem.-De Mei~a a Moleiras Id~m .
1034 Iaem.-:De Merilla a- Cabanas .•.••• [dem .
1035 Idem.-':"De Mondofiedo a Santlt Ma·
t1a Mayor rdem ..
1036 Idem.-De _Monilofiedo a RTotorto Idem Oo
1045 Idem.-De Puente Nuevo a 'I'aramUillr
k.1sl.. •••• •••• •••• •••• ..... •• Idem •••• ~ .•••••••••••••
1049 Idem.-De Ribadeo' a la Estad6n.• Idem ••••••••.•••-••••..
1050 Idem.-De Samas a Puente <le L6~
, zara....... ...• .:.. "' ldem ..•...... I • I .
10SI Idem.-De San Salvsrlor de Purga :l. _
Santa Mat1a de- Labrada Idem •••••••••••••••••••
1052 Idem.-De Santiago de Abres a: Tra-
J'a,da •• ',... '.. ," ..•• . •.•. l' ~ '.' .. Idem •••.•••••••••••••••
1053 Télem.-De Sarriá a La Ra:ll:a .•...• ldem ••••.••••••••••••••
1055 Id;ern.-De Sarriá a Vilanova...•.. rdem •••••••••••••••••••
1,°56 Tdem.-De Sooane a Sooeda ....••• Idem.; •••••••-•.•••.••••
1057 Tdem.-De Seoanoe a Mfiiwas ••... lcem .
1058 Idem.-J:)i3 So'boado de Picata a Arru-
bial, . .... .... •..• •... . ..• l! l! Idem. ~ l! • .. • • • • •• • ••• I ••
1061 IdAm.-De Vicedo aSltn Miguel de
NegrP<ias ..••.....',. '....••• "O'l!' ldem .....': ••• 1 ••••••••••
I064/1Hem.-:-De ViIlancá a Rlatorto .. " Idem • .-.: •• , •.••.•••••
1066 Idem.-De ViIle.nueva de Lorenzana -
a San Adriano.. •..••• Idem .•••••• _••.•••.•••
10'71 Tdem.-Lag-oa.. .. CarterO ..
1072 Mad-rid.-De A~ea1á de Henares a '
Pozt1Jel0 ~el -Rey.. .... .... • .•. Peatón .•••••••.•••.••.•
1073 Tdem.-:De Clemp02Juel() a lA. Estad6n Idem ..... Oo.Oo ... Oo.
1074 Io.EmJ.-De Ciempozuelo a San Mar- .
Un de la Vega IderoOo ..
1076 Mt1rcia.-Alcantarilla (Estad6n fé-
rrea) .... ••.. .... .... .... .. Cartero••.••••.•••••••••
1077\Tdem.-A1cázares (Loe).. •••• • ••. Idem ••••••••••••••••••.
IP7Q 1\'\cm.-Al¡¡:aza'l'ei! •••• •••• • •••• Idem. - •••.•••••••••.•••
toSO lQm-n.-ÁJ:'(lh~ne. (Beln~arlo de).. .• letem ••••••••••••.••••••
t" O'Aca ftl..... 6. 'c.\AM'D90-_-:w..-\40 e ... c.aft\oal\a.
1.081 Murcia.-Archivcl .••• .••• .•.. .. Cartero..... , .• • •.• ,
1,082 ldeill.-Balsapintada.. ,.,. .,'" .• [clem,... , ...•• , ., .• ,.
1183 Idcm.-HiiJsicas clem ..
1.08,. ldem.~Barrau;ia.. •••• , ..•. , •.•.. [dero ..•••... , ......••
l.' 81 ldem.- Herro.. , [dem.... . .
IQ9J ldem.-Esparragal (El) [dem .
1094 Idem.-Portu'nl1 (Baílos)., •.•• ,dem .. , , .
I,Ol)7 ldem.-Inazares , •. Idero •. " " .
1 100 .a.lem.-MoraJ: (El) [dero ..
1 lob Idem.-1{i'bel'a de Molina IdeO", ...••. , , •. ,.,
1.'07 ldem.-!:Jan Ben.ito dtcm .. , ..
1.109 Idem.-Santiago de la lUvera ¡dem ; "
1.11 ldem.-S inp;la.. ldf'm..... .. ..
1.1. I ldoam.-LulCina :dem ..
1.1 , ldem.-ZarC'illa de Ramos.•..•••..• [dem •....•.•. , •.•.•.•
1.1 I fdem.-Zarzalk:o 'dern ..
1.. 11; [dom.-De Marau a el Boquc1'6n Peatón ..
1.120 Idom.-De Cartag.ella a Foonteálamo. [dt'm ,.. •••. " •.• , ..•.
1.12 [dem.-De Dolores a Estación de Bal- '
slca..s... . .. , .• •. Idem , , .
l. 221~1,1em.-De Entredicho a Cañada de
lo. Cruz I<'em , ..
1.12~ h:1€lIU.-De Librilla. a la. Heta:mo,Ht .. ¡dem ..
1.125 fdiem.-Dc Lorca a Zarzadalla de To-
tlaM... .,.. ..,' ••.• .•.• . •• , •. Idero •• , •. '.' •.• , •.•• , ..
r.l27 U.l€lll1.-Dc Murcia a Monrea.gwdo ..•. ¡dero...... . •••••..•..•
1.130 ldern.-De Cllrtage~ II Los Dolore:;.. 'dero .••.. , . , , •.•••.... ,
1.13' Orenoo.-Melenda dos Penas.......• Cartero,., •• ,." •.• , ••••
1.156 ldeJ:n.-Acebedo.. • •• " , .,.. •• Idero." •.. " .••.•••. ,'••
'1.1.,7 ld~m..-Al'ba:rellos {dero ,
l.' 38 [d.em.-Anl16.. .. .. Idem ..
. '.140 ll.lem..-Asad.ur.. .•.• '... •••. .• Idero ••.•• ; ••••••.••• , ••
I.J'I rdem.-~anga..•• ,," "",. " ••• "'" Idem •.• , 11I" ••• ""
1,1 •• rdem.-Barbanres , Idem .
l.t4~ [dem.-Beiro Idero ~.
1 146 fdem.-Berredo (Parroquia de !:Jan
. Miguel) .• ..•• •..• "... • " .. tdem."" ".".
1 14'7 fdem.-Berr~10 (Parroquia de·Sp.r;ta
Eulalia) .. ..,. ,... . .• , ,... .. Idero .• "" •.• , •••.• , .• ,
1.148 frl.em.-B6veda Idero ..
1,149 l.dern.-Brues•••••• "... .••• . ••• ldem .••.. "'. 11I •••••• " ••••
1.150 fdem.-Btl.;ian ¡dero .
l •• S l rdem.-Cadaros.. ...• .. ldem ..•.••••.•..•••.•••
1.158 'LIem.-Carracedo Id.ero ..
1.163 rdern.--Castrornao." "... • .. I • ~ •• Idem" "•••• "••••
•,164 fde:m.-CeOOllino ' Idero ..
1.168 [dem.--einconogueiras., .••• " ••• , Idero •••••••••••••••••••
750 Cabo........ Para h rt'sel va ~ ••• AlfoIl¡SO Toral García.. ..•. •... ., (:1-11-26
456,25 ~oldado..... ) Juan Muiíoz G6mez, , .• ,. ...• .". 64 11- 3-29
875 Cabo........ » Teodoro H€rnán.dez Bonache•...••.• 44 2-9-')
456,25 Soldado -, •• ) Juau Navarro Cánovas.. .;.. . ..... 38 11-1I-29
5°0 Cabo•.•.•.. » José Valverde Garcta.. • •. ; •..• ., 40 :J-II-O
75° Otro........ » Juan Reina Agui~ra.. •.•. • •••..• 36 2-2- 13
4;6,25 Sargento •••• Licenciado •••••••• Luis Ruiz Redondo.. ..,. ..•• .. ... 43 6-0-01 2-5-8
25° Cabo..•.••.. » Antonio Nl1fiez Seijó.. .,.. ••.. .. 56 1-le-lO
365 Soldado ••.,. » Emilio EStévez G6rnez•. , •.•••.. ,. 2-6-25
200 Cabo........ » Victoriano González Ro'!l.ríguez ... , .. 54 2-II- ~9
365 Otro......... » Domingo Antonio Porto Peimar..... ~ . 36 :1:-6-[8
300 Sargento•••• Licenciado..... I ••• Emilio Dacal OaOO.. •... •.•• • ... 54 6-0-0!3-1I-IO
250 Otro........ (dem.;, .•..•••••.• Ricardo Rodríguez Arias.. • •. ; ; ..• 58 4-0-0 O-b-20
0450 Soldado..... .. José Fernández Rodr1guez.. .". .. 3: 2-9-22
J
365 Cabo •• 11 ••• ». Manucl, Feij60 Fernán.dtlz...... ., 40 2-2-24
365 Otro.••••••• t José del Río del Río.. .... .. ...... 39 ' -11-6
600 Otro.••••.•• ) Francisco Gutiérrrez Pulido .. ........ 59 2-3-4
365 Otro•••••.•. » Ramón Fel'llández Sen!l'a, ••••.• ". 41 3-0-0
187.50 Otro........ » José Fernáuiez Florez., ., .•. , .••• 2'11-221
:187,5<' SolIdado •••. • Francisco Antonio Rodríguez .• ....... 48 3-8"2
150 Otro ••••••. lO Enrique Castro Marlínez.. 60 1-3-6
1
2eo Otro ••••• ? t Adolfo Rodríguez Gonzál~z..•.•• "1 47 3-2-21 l~
0450 Otro....•... t Vicente Barreiroo Cid.. .... ...... 4° 1-5-12
450 Cabo ••• , •• , ) Perfecto Vázquez Iglesias.......... 3-0-0
187,50 501dado .••• »
» Otro...... ' •
4,6,15 Sal)(ento... Para la reserva.••••
, 2; Soldado ••. , »
456,25 Otro.... , .'. . »
375 Cabo:....... »
25n Otro.... • . »
550 Otrp.,.,.... »
550 Soldado..... »
~ 50 Sargento. , .• Licenciado., •••.••
187.5c So:dado..... ,»
375 Cabo.. • • . •• Para la reserva•••••
615 Otro.. ..... lO
¡ 50 Solóado.• , • • •
706,25 Otro , »
365 Otro ;... »
1,25° Otro'......... »








J u\lián López Lówz.. ..,. •.•• ••
Ild.efonso Conesa Molina.. .,.. ,.,.
Gabriel Pérez Marín••••.•..••...•
Florencio Alvarez Martínez .••.••• ,
Luis Pefialver- Bafios.. ..,. ••
Juan Navarro Bernal.. .... .. .
Dcmil\go M-ellado Vives., ..•• • ••.
P<ilro Lóp€Z Litrán:.. .... ..
Lucas LQpez Ló~z.. .,.. . .••
José Sáez Arques .,.. ••.. . , ..
Bartolomé Ortíz Alcaraz.. ..,. • ••.
JoaqUÍn Tárraga Montesinos .•••....
Jullán Ro~ro Fernández., , ..•..
Mariano Romero Albalad'ejo..• , ....
Ginés Arcas Romero.. .,.. .••• . .•.
BaJ.tasar Caste1l6n Parra.. •... . .. '
José Mulltll<era LUcas.. •. .. •..• ;.
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